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Mount Tiantai in Zhejiang Province of China is a mountain with scenic landscape and 
historical relics. However, it was little-known and far away from cities until the fourth 
century. Sun Chuo (314－371), a famous poet and notable literatus in the Eastern Jin 
Dynasty (317－420), highlighted the sceneries of Mt. Tiantai in his famous rhapsody 
“You Tiantai Shan fu” (Tour of Mt. Tiantai), which, according to extant literature, 
revealed not only the beauty of the mountain to the world, but also paths to aesthetic 
perceptions of Chinese natural landscape (shanshui). Since the fifth century, Sun Chuo’s 
literary creation of Mt. Tiantai has generated continual interests among the literati and its 
sceneries have attracted countless tourists to experience them in various ways even until 
today. Mt. Tiantai appeared in poems, essays, paintings, gardens and even stage 
performances repeatedly. By the Tang Dynasty (618-907) at the latest, it had been 




This thesis focuses on the beauty of Mt. Tiantai and and its aesthetic expressions. Such 
expressions form a family of aesthetic discourses which constitute the discursive Mt. 
Tiantai relative to the actual mountain. The thesis discusses the discursive Mt. Tiantai 
from its three related aspects of natural landscape, culture and religions. It analyzes the 
intertextual relationships between different forms of aesthetic discourse such as poems, 
essays, paintings, and gardens. Based on the analysis of Mt. Tiantai as a case study, some 








第一章  绪论  
















































































































1995 年和 2007 年出版了两版天台县志。地名考辨如徐永恩 <“天台”
考辨 > 1 6，徐三见 <“天台”杂考 > 1 7，赵子廉 <“台”字探源 > 1 8，胡正武 <






如：周琦、连晓鸣 <中国佛教天台宗概说 > 2 0，日本星宫智光撰，纪建华、
任燕译 <天台教观的实践性格——教观互具的意义 > 2 1，曾其海 <天台宗
山家派知礼的佛教哲学思想 > 2 2，张哲永 <中华佛教第一宗──试论天台
宗的形成和特点 > 2 3，朱封鳌 <天台山历代佛道盛况考析 > 2 4，徐绍强 <天
台宗与中日佛教交流述略 > 2 5等。道教方面论文如：闻雷 <道教南宗祖庭
天台桐柏宫兴衰记 > 2 6，严振非 <天台山道教述评 > 2 7，孙亦平 <杜光庭与
天台山道教 > 2 8，韦彦铎 <天台山道教史略 > 2 9，朱封鳌 <天台桐柏山道藏
在道藏史上的地位 > 3 0，许尚枢 <天台山民间宗教信仰的述略 > 3 1、 <天台
山道教发展简述 > 3 2，袁志鸿 <天台山与道教上清派 > 3 3，以及《天台山暨
浙江区域道教国际学术研讨会论文集》 3 4等。当然，也有少量论文探讨
佛道关系，如刘朝霞 <共时域下的宗教对话与互容——天台山佛道关系

















北朝时期的道敎》 4 1，胡孚琛：《魏晋神仙道敎》 4 2，赵益：《六朝南方
神仙道教与文学》 4 3，葛兆光：《屈服史及其他：六朝隋唐道敎的思想















集 > 4 7，主要介绍林氏《天台集》的编撰、刻印出版、版本和部分内容。
<唐代有关天台山道教诗的价值 > 4 8和 <天台山佛教文学述评 > 4 9，一道一
佛，讨论宗教对天台诗歌的影响，论述范围相当大，以致只得出一些
笼统的结论而并无精确细致的考察。具体的专人专题研究非常丰富，
张建伟 <论唐诗中桃源典故与刘、阮入天台故事之合流 > 5 0，刘长春 <李
白的游仙思想与天台山道教 > 5 1，周琦、显周 <李白游天台山考 > 5 2，胡正
武 <孟浩然、李白游越中、天台之探析 > 5 3，丁锡贤 <孟浩然游天台山考 > 5 4，
刘仲宇 <刘晨阮肇入桃源故事的文化透视 > 5 5，罗时进 <寒山的身份与通
俗诗叙述角色转换 > 5 6，陈耀东 <征引、拟作、赓和寒山子诗“热”考 > 5 7、
钟玲 <寒山子在东方和西方文学界的地位 > 5 8、 Robert Borgen:The 
Legend of Hanshan: A Neglected Source 5 9、 Lee, Cyrus:Life, Death 
and Reincarnation--A Comparative Study on Hanshan Tzu and Thomas 
Merton 6 0等等。更为细致的研究甚至具体到一词一字的考证，如 <“谷
皮”是什么 > 6 1一文，具体考察《搜神记》中所谓“刘晨、阮肇入天台









与天台宗的关系 > 6 3将中唐执着于“取境”的诗境说与天台止观思想相
联系，认为诗境说源自天台三种止观中“圆顿止观”要求的“初缘实
相，造境即中”。该作对于本文的天台文学之探讨具有重要的指导意义。
其他如胡遂、欧阳慧娟 <论寒山文学中的宗教与文化精神 > 6 4，梁海 <议












集版本研究》 7 0，朱传誉《寒山诗及其硏究》 7 1等。其他多为译介性质，
学术研究著作为数不多。在西方上世纪五十年代“寒山热”的影响下，
海外寒山研究出现了不少成果：寒山诗有几个重要的译本，如 Robert G 
Henricks： The Poetry of Hanshan : a Complete, Annotated 
 11 
 
Translation of Cold Mountain 7 2、 Peter Hobson： Poems of Hanshan 7 3
等等。专论成果有：马来西亚学生 Ng Ah Eng 的硕士论文： The Chan 
Thoughts in the Poetry of Han Shan 7 4、John Qionglin Tan：Han Shan, 








































































































































































































观瀑 >图轴并题诗、陈裸 <石梁飞瀑图 >、清代高风翰作 <石梁飞瀑 >图并
题诗 8 5等等；一是天台山相关人物、故事的画作，如元代因头陀的 <寒
 20 
 
山子像图 > 、宋元间赵孟頫为商琦的 <桃源春晓图 >题诗 8 6、元代颜辉 <




























































































































































































































































并且“保证我们所错过的每一件事终将回到我们的主体意识中” 1 0 0。  
第二，本文的研究范围并不局限于以天台山为主要内容的诗文作
品。中国文学的道统，“是一种超越抒情诗文类的，持续而广泛的文化
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看待，越是在出神的使用中化入  Dasein 与世界的相互缠结的域，就越是作为
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 【法】米歇·福柯著，王德威译《知识的考掘》，页 82。  
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之后曹植 <杂诗七首 >之五 <仆夫早严驾 > 4、阮籍《咏怀》之三十 <驱车出






















翡翠戏兰苕，容色更相鲜。绿萝结高林，蒙笼盖一山 1 1；  
暮春濯清汜。游鳞泳一壑。高泉吐东岑。洄澜自净荥。临川叠







































则有方丈、蓬莱，登陆则有四明、天台” 2 2。非为祭祀 2 3、隐逸 2 4、求仙





















































































































































































































神 4 2；  
孙兴公为庾公参军，共游白石山。卫君长在坐。孙曰：此子神























































































4 8；霸业不可持久——“军败华阳下，身竟为土灰” 4 9；姿容不可持久
——“人生诚行迈。容华随年落。” 5 0；名声不可持久——“良无磐石
固，虚名复何益” 5 1、“征行安所如？背弃夸与名” 5 2；友情不可持久—
—“昔我同门友，高举振六翮。不念携手好，弃我如遗迹” 5 3、“谗邪
使交疏，浮云令昼冥” 5 4；服食不可延年——“服食求神仙，多为药所


































许询、支遁等，皆以文义冠世，并筑室东土，与同好。 6 0 
羲之既去官，与东土人士尽山水之游弋钓为娱，又与道士许迈




日忘归，相与为世外之交。 6 2 
高阳许询，字玄度。丹阳许玄，字远游。并清高不仕。询有才
藻，能清言。玄山居服食，志求仙道。游会稽临海山，誓不归家，
乃与妇书令改适，后入深山，莫知所止。或以为升仙。 6 3 
或是性耽林泉，游弋山水：  
（谢安）寓居会稽，与王羲之及髙阳许询，桑门支遁游处，出
则渔弋山水，入则言咏属文，无处世意。 6 4 




不留心碎务，纵意游肆，名山胜川，靡不穷究。 6 6 
（孙绰）少与髙阳许询俱有髙尚之志，居于会稽，游放山水十
























化齐轨”7 2、“归目寄欢，心冥二奇”7 3、“大矣造化功，万殊莫不均”7 4、












































































































好美色，山水于人如惊知己” 1 0 2的时代已然悄悄开启！
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门标赤城霞，楼栖沧岛月。 8  
坐看霞色晓，疑是赤城标。 9 
江汉欲归应未得，夜来频梦赤城霞。 1 0  
供开薄馔持盂至，梦忆霞标振策归。 1 1 
塔耸霞标在上头，杖藜犹记昔年游。 1 2 
吾闻天台华顶连石桥，石桥巉绝横烟霄。下有沧溟万折之波涛，



















云除紫盖，霞通赤城。 1 5 
春光白门柳，霞色赤城天。 1 6 
四明三千里，朝起赤城霞。日出红光散，分辉照雪崖。 1 7 
满堂空翠如可扫，赤城霞气苍梧烟。 1 8 
淡扫荆门烟，明标赤城霞。 1 9 
楼观倚长霄，登攀及霁朝。高如石门顶，胜拟赤城标。 2 0 
黑云沍苍梧，丹霞标赤城。 2 1 
几席绝尘嚣，草木清且淑。即此凌霞标，何须三十六？ 2 2 
秦楼魏阙倚苍穹，翠幌珠帘映玉栊。地近赤城霞色簇，山连狮
谷佳气通。 2 3 
月窟翻银浪，（宝琴）霞城隐赤标。（湘云） 2 4 
赤城霞起山皆曙，银汉波通水复秋。丘壑放情强健日，还胜王




























才飞建章火，又落赤城霞。 2 9 
轻团蜀江锦，碎剪赤城霞。 3 0 
鲜于紫艾绶，殷过赤城霞。 3 1 
碧城香雾赤城霞，深出刘郎未见花。 3 2 
素霓深抱赤城霞，斩独半染于阗玉。 3 3 
镜开青峡月，衣近赤城霞。 3 4 
烂漫裁来蜀江锦，殷鲜赢得赤城霞。还知洞府芬芳异，不使洛
阳姚左夸 3 5 
日照霜枫烂若蒸，赏来恰向赤城登。宁知翠坞真兹集，只见琼
































溜泻”；“清浅白石滩，绿蒲向堪把” 4 0。北宋初年 4 1，郭熙提出三远之
论：其时高远之山水构图仍然占据主流 4 2。南宋元代以后，经过马远 (约



















































海眼三井通，洞门双阙拄 5 3；  
应缘南国尽南宗，欲访灵溪路暗通。归思不离双阙下，去程
犹在四明东 5 4；  
碧云高价彻天涯，珪璧清无一点瑕。双阙再承新雨露，三吴
重赏旧烟霞。 5 5 
杜鹃花开兰正发，双阙万丈晴云堆 5 6；  
记分野三台，家山双阙，孕秀名流 5 7 
天台一住三十年，尽日扪萝陟云磴……或随仙气得丹床，双
























象——晴天、细风：     
 
瀑飞双涧合，崖断一桥分。 6 4 
断涧横幽石，苍苔古木阴。欹危接山觜，迢逓过云心。 6 5 
巨石横空岂偶然，万雷奔壑有飞泉。 6 6 
绝壁惊飞鸟，危梁卧断虹。 6 7 
一峰突岸临天壁，双涧淙桥透石门。 6 8 
瀑布迅从双涧落，禅徒争向一梁过。 6 9 
桥横飞涧上崔嵬，涧瀑千寻吼怒雷。 7 0 











也频繁出现石梁的形象 7 2。由此可见，后人对此地质形貌的偏爱。  
三、时间和存在  
孙公赋由游山、赏景、悟道的三段构成，谢灵运山水诗的结构与





















倚栏何处看天灯。 7 6 
叠嶂层峦护石桥，桥西楼阁接神霄。有时龙见作云雨，或听梵
音同海潮。翠木苍藤分掩映，丹崖白壁耸岹峣。我来登览绝尘事，
啼鸟一声山路遥。 7 7 
万年古刹万山中，壑涧潺潺一径通。翠竹苍松凝宿雾，悬崕峭
壁拂晴虹。携游数子知余癖，出定诸僧喜客峰。薄暮东楼独长望，
飘然身世在虚空。 7 8 
肩舆直欲上招提，石径崚嶒转路赊。古碣重埋沧海雨，吟毫轻
染赤城霞。软红扉里啼春鸟，嫩绿岩边奏暮笳。云树苍茫回首望，
不知何处是京华。 7 9 
春日上天封，押化照眼红。路盘深谷里，寺隐万山中。云外开




着屐，涉险更扶筇。仙子终难遇，含情独倚松。 8 1 
年来遥忆广严清，此日登临不尽情。蜕骨千年犹树迹，贫钟万
古尚遗声。山峦崒嵂猿猱啸，云谷幽棲鸟鹊鸣。回首空门独惆怅，
残红落径马蹄清。 8 2 
平生性僻好山游，石磴跻攀最上头。香气尽随花雨到，炎威端
为竹风收。丹崖透逼青霄耸，绿树阴连紫殿浮。极目南天亲舍远，









































萝临青崖” 8 5、“过涧既厉急，登栈亦陵缅。” 8 6、“苔滑谁能步。葛弱岂
可扪”8 7；玩水则“憩石挹飞泉”8 8，“企石挹飞泉”8 9“濯流激浮湍”9 0；









露垂，鸡鸣信潮早。 9 3 
自言历天台，搏壁蹑翠屏。凌兢石桥去，恍惚入青冥。 9 4 
越人僧体古，清虑洗尘劳。一国诗名远，多生律行高。见山援
葛藟，避世著方袍。早晚云门去，侬应逐尔曹。 9 5 
一瓶离日外，行指赤城中。去自重云下，来从积水东。攀萝跻





寂寥惟听旧时钟。 9 7 
吾宗长作赋，登陆访天台。星使行看入，云仙意转催。饮冰攀






















何去，天台访石桥。坐看霞色晓，疑是赤城标。 1 0 1 
吾友太乙子，餐霞卧赤城。欲寻华顶去，不惮恶溪名。歇马凭
云宿，扬帆截海行。高高翠微里，遥见石梁横。 1 0 2 
灵溪咨沿越，华顶殊超忽。石梁横青天，侧足履半月。忽然思
永嘉，不惮海路赊。挂席历海峤，回瞻赤城霞。赤城渐微没，孤屿
前峣兀。 1 0 3 
远屿霭将夕，玩幽行自迟。归人不计日，流水闲相随。 1 0 4 
云埋阴壑雪凝峰，半壁天台已万重。人度碧溪疑辍棹，僧归苍



















3.6 1 0 6中远处的红绿交叠的山体即赤城山。此图拍摄于一月十九日下午
四点多，即接近傍晚的时分，山体看起来比较远，两者相距直线距离













图 3.6 拍摄地点  图 3.7 
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轻矫”1 0 8；“振策快秋晴，伽蓝倚翠屏”1 0 9：“搴茎茹金芝，援萝爱青峭”
1 1 0：“扪萝涉水前攀绿，瞥见胜景层霄巅” 1 1 1；“扪萝转绝壑，坐石俯深
湾” 1 1 2……但是另外一种游山方式逐渐被人关注，即骑马乘舆游天台： 
 
驱马天台路，悠悠渐向晨。云开忽见寺，山尽偶逢人。细雨疏
篁长，微烟古木春。行行遥驿道，落吹起轻尘。 1 1 3  
桃花风起竹舆寒，寒食天晴石路乾。正是东君好春色，不妨词
客驻归鞍。 1 1 4 
月色在野水，云痕澹前林。篮舆转松竹，襟袖翠霭深。灯火见
仍隐，机杼有遗音。境静众今息，泠然发微吟。 1 1 5 
肩舆直欲上招提，石径崚嶒转路赊。古碣重埋沧海雨，吟毫轻
染赤城霞。 1 1 6 
烟萝穿几重，柴车倦驱驾。忽寻钟磬音，山腰得僧舍。 1 1 7 
箯舆轧轧过清溪，溪上梅花压水低。月影渐收天半晓，两山相
对竹鸡啼。 1 1 8 
翠逼篮舆，天台路、树迷烟际；襟袖冷、朔风初定，露华才坠。
1 1 9 
强借舆之半旋而上之，望脚底朵朵碧莲花也。一雉惊飞。 1 2 0 











































石上，坐观石梁。 1 2 6 
 
根据徐霞客游记，可以从三个不同的角度观看石梁飞瀑：一是在石梁


















石桥：“白石峰犹在，横桥一径微。多年无客过，落日有云归。” 1 2 9白石
峰做背景，以“一径微”的视觉经验将石桥推远；在落日归云笼罩下，































叹的大热之选 1 3 4。乃至孙绰提及的“五芝含秀”、“八桂森挺”、“琪树璀
璨”，都一再出现于天台之作。后人无论是否亲至天台，纷纷宣称：  
 
闲蹋莓苔绕琪树，海光清净对心灯 1 3 5；  
石标琪树凌空碧，水挂银河映月寒 1 3 6；  
汉苑辞千柰，仙丘访五芝 1 3 7；  
宠服降从丹凤阙，禅房归掩赤城霞。五芝岩下传心印，八桂峰
前散雨花 1 3 8；  
方丈蓬莱去渺茫，天台只在白云傍。羽衣金策群仙过，珠阁琼
楼八桂香 1 3 9；  
册环若城郭，琪树郁参天 1 4 0……  
 
根据各版方志，天台物产甚夥，绝不止五芝八桂琪树而已。然而其他





述背离典籍方志。早期文献中记录天台山高一万八千丈 1 4 3，诗人也会在
作品中提及这一高度以突显其巍峨之势：“天台一万八千丈，师在浮云






1 4 7；“天台四万八千丈，明年照我扶藜杖” 1 4 8；“譬夫天台华顶峰，阴晴










的范式，被后人一再呈现：“只将沧海月，长压赤城霞” 1 5 2、“寄语欲凭
沧海月，昔游空想赤城霞” 1 5 3、“笛吹苍岛月，鞋踏赤城霞” 1 5 4……  
除却违背天象规律，李白还无视地理限制，将华顶峰移至海边：“天
台邻四明，华顶高百越……凭高登远览，直下见溟渤。云垂大鹏翻，







华顶距海边约 51 公里（见图 3.10）。目前站在华顶峰，无法见到大海 1 5 6。
天台山亦并不存在一座山峰直接临海，天台与海岸之间隔着宁海、三
门二县 1 5 7。考虑到古代空气能见度和海岸线可能的变化，诗人或许可以
在华顶峰隐约看到近五十公里以外渺远的海滨，李白也承认，“华顶窥
绝溟，蓬壶望超忽” 1 5 8。后人亦有类似的记录：“坐使翠山卧平地，笑





1 6 2、“眼看东沧溟，手举南尾箕” 1 6 3、“上方远接兜天路，下界平翻瀚海
涛” 1 6 4、“眼底涵虚沧海近，耳边听籁玉河崩” 1 6 5、“海生脚底宁愁渴，
天阁头颅不怕崩” 1 6 6“山形北尽蜿蜒起，海气系流混沌崩” 1 6 7……道教
的缩地观念或可解释这种现象：“眼中山海地舆缩，始信峰高万八千”









1 7 0显然来自陶渊明。德荣 <国清寺 >的首句“地僻而无车马喧”1 7 1同样化
用陶渊明诗句。孟观的 <登华顶峰 >几乎可以称得上剽窃：“偶因华顶宿，
抬手摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。” 1 7 2杨维桢的 <桐柏观 >“云中
君兮聿来下，云中徒兮列如麻” 1 7 3出自李白梦游天姥。周志伟 <叶海峰


































觉经验，进而影响后人 1 7 5。诗人并非毫无知觉的重复前人，他们对自己
步人后尘的创作有着充分的自觉。即使是状元出身的王十朋，仍然慨
叹：“挥毫欲续孙公赋，愧无掷地金声才” 1 7 6。台州同知王廷幹同样以













催。饮冰攀璀璨，驱传历莓苔。 1 7 9 
六月岩崖似九秋，兴公辞赋好淹留。 1 8 0 
行与兴公游，闲过贺老醉。 1 8 1 
吟李白天台之诗，赓张藉天台之篇。尘襟俗垢俱洗尽，两袂
飘飘身欲仙。 1 8 2 
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归子晋吹笙之台馆，寻谢公着屐之山川。 1 8 3 
自古仙家岁月长，着屐原来追谢老。 1 8 4 
儋篼独访寒山窠，被酒还赓太白歌。 1 8 5 
记得晦翁诗句好，满前风景要人看。 1 8 6……  
 


























1 9 0的自嘲；“愿续孙公赋，骋辞愧连蹇” 1 9 1的自谦；“兴豪直上华顶上，
































桥的险要。孔灵符在 <会稽记 >中记载了赤城山的奇异。孙诜的 <临海记 >






时人和后人。作为风景的天台山，“在祖先的吟唱中进入了存在” 2 0 1。  
经由重要诗人的肯定，天台成为公认的山水胜地，天台之美被广
泛接受。不同于“雁荡桂山皆天下之奇胜也，在汉唐固无闻焉” 2 0 2，天
台山水美感在其确立之后不久就被人接受。梁简文帝萧纲（ 503― 551）























焚香宿华顶，裛露采灵芝。屡践莓苔滑，将寻汗漫期。 2 0 9 
青冥路口绝人行，独与僧期上赤城。树列烟岚春更好，溪藏冰
雪夜偏明。空山雉雊禾苗短，野馆风来竹气清。若过石桥看瀑布，
不妨高处便题名。 2 1 0 
因忆莓苔峰，初阳濯玄发。泉萝两幽映，松鹤间清越。 2 1 1 
赤城霞外寺，不忘旧登年。石上吟分海，楼中语近天。重游空
有梦，再隐定无缘。 2 1 2 
灵异寻沧海，笙歌访翠微。江鸥迎共狎，云鹤待将飞。琪树尝
仙果，琼楼试羽衣。 2 1 3 
云埋阴壑雪凝峰，半壁天台已万重。人度碧溪疑辍棹，僧归苍
岭似闻钟。暖眠鸂鶒晴滩草，高挂猕猴暮涧松。曾约共游今独去，
赤城西面水溶溶。 2 1 4 
万叠赤城路，终年游客稀。朝来送师去，自觉有家非。石净山




泠竹室开。 2 1 6 

























如太室临九潭，讵减天台望三井” 2 2 3。司空山、烂柯山、永福方广岩的
景致幽美，仿佛天台：“此行疑是入天台，云锁岩扉次第开” 2 2 4；“试将
比较天台景，只欠璁珑琪树英” 2 2 5；“曾访神仙岩洞来，人言伟观似天
台”2 2 6。山寺禅房、终南胜景、倪庵夜雨、谿亭闲宴所带来的愉悦完全
可以匹敌天台：“禅心方此地，不必访天台” 2 2 7；“汉陂高兴自飘飘，何
必天台渡石桥” 2 2 8、“若无山外事，何必过天台” 2 2 9、“东山长许醉，何
事忆天台” 2 3 0。释昙华甚至认为莞山庵之景已经超越天台：“此山已是





















蒙记》、 <画云台山记 > 2 3 4、孔灵府、孙诜地理书里的记录可以称得上是
“我辈语”——孙绰这一代人共同追求和试图呈现的山水景观。“画意








































渔翁分半席。一声欸乃隔中流，打篷淅霎添旅愁” 2 3 8、“平生云梦泽南










的题中之义——时间变化引起的光影和天象转换 2 4 0。亦即苏轼所谓：“寒
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笑，嘅然而叹矣。苏子曰：此南康之一境也，何従而八乎？”（苏轼 <虔州八境




































穷：《搜神记》中的 <董永 >、<天上玉女 >，《拾遗记》中的 <洞庭山 >，《幽


















新话》中的 <刘阮遇天台仙女 >、明传奇吴麒 <天台梦 >，马致远的戏剧 <
误入桃源 >、王子一的戏剧 <刘晨阮肇误入天台 >、汪元亨的戏剧 <刘晨




















第一节  从山中仙境到红尘俗世  
































































































    世人向往、寻求仙境，因为他们相信：仙境，能满足他们的欲望。
天台仙境满足了刘晨阮肇的食色之欲。  
二、仙药美食  






弟的修炼服食 3 1，吕恭主仆的采药求仙 3 2。修炼者必须摈弃世俗生活和
欲望。为了得道成仙，不乏抛弃功名家业妻子入山寻药者，如王远（方












烈带给嵇康的石髓 4 1，东望山上的柑子 4 2，杜兰香送给张硕的薯橼子 4 3，
都在离开仙境后消失。刘阮的经历与上述情况不完全相同。天台仙境
的两次宴饮将这个故事指向了凡人欲望和世俗生活。  





























石髓 ,香饭进胡麻” 4 9；”昨日临川谢病还，求田问舍独相关。宋时有
井如今在，却种胡麻不买山” 5 0；“何物中长食，胡麻慢火熬” 5 1；“厨
给胡麻粒，山供鹿脯盘。扫门迟客至，入郭借书看” 5 2；“最爱道人能
爱客 , 几回留我饭胡麻” 5 3……后人相信，人世的盛宴与桃源的仙宴可
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    在很多凡人遇仙的文本中，神仙的容貌、衣着、排场被极力铺陈，
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第二节  从仙境山水到实地山水  
    与石梁、赤城等实地山水不同，天台桃源最初只存在于文本中。
天台桃源的山水形象主要呈现在进入桃源的路途中。《幽明录》仅仅提
及一些山水要素：绝壁、桃树、大溪等；山水铺陈并不是最主要的目
的，遇仙经过才是关注的焦点。刘义庆的 <刘晨阮肇 >未能如陶渊明的 <













洞穴的情节在许多故事中都有” 7 5。如：  
 
邗子者，自言蜀人也，好放犬子。时有犬走入山穴，邗子随入。
十余宿，行度数百里，上出山头。 7 6 
元嘉初武溪蛮入射鹿，逐入石穴，才容人。蛮人入穴，见其傍
有梯，因上梯，豁然开朗。 7 7 
何寻逐，径向一山。山有穴，才容一人。其人命入穴，何亦随










































































    天台桃源和武陵桃源的合流始于唐代。 <桃花源记 >里武陵桃源的
神仙色彩并不浓厚。无论桃源外的山水景观还是桃源内的田园风光，
在人间都有迹可循。陶渊明甚至强调：“其中往来种作，男女衣着，悉







































如烟去无迹。观者皆失次，惊追纷络绎…… 9 4 
 
自刘禹锡之后 ,朗州（即武陵）桃源桃花观的瞿童白日飞升一事就屡屡
被诗人放在武陵桃源之内。李群玉 <桃源 >：“我到瞿童上升处 ,山川四
望使人愁。紫云白鹤去不返，唯有桃花溪水流。”9 5李德裕瞿仙师诗：“后
学方成市 ,吾师又上宾。洞天应不夜 ,源树祗如春。棋客留童子 ,山精避















    诗文中两个桃源的融合约始于刘长卿 (约 726～ 786)：“露冕新承明




风犹隔武陵溪  。” 1 0 2武元衡（ 758-815）则反之，将刘阮事移入武陵：
“武陵源在朗江东，流水飞花仙洞中。莫问阮郎千古事，绿杨深处翠




































不见当时劝酒人。 1 0 6 
 
曹唐之前，天台桃源的山水形象并不清晰：“今来尽是人间梦，刘阮茫
茫何处行” 1 0 7、“可知刘阮逢人处，行尽深山又是山” 1 0 8、“何事桃源路






























    鼓子花明白石岸，桃枝竹覆翠岚溪。分明似对天台洞，应厌顽
仙不肯迷。  





























笑，知向花间路已迷” 1 1 5。齐己也将刘阮迷仙搬到武陵道上：“阮肇迷
仙处，禅门接紫霞。不知寻鹤路，几里入桃花。晚树阴摇藓，春潭影



























郎曾眠武陵源，好在桃花迷虎所” 1 2 2、晁端礼：“木兰舟稳桃花浪，重









































































白马玄光洞天，在玄州武陵县，属谢真人治之。” 1 2 7 杜佑（ 735-812）
《通典》：“朗州，今理武陵县。春秋、战国时皆属楚地。秦昭王置黔
中郡。汉高更名武陵郡，后汉、魏至晋皆因之……《武陵记》桃花源，
即此地也。” 1 2 8元和十二载（ 817），武陵郡守韦乾度记录道士陈通微兴
建桃源观石坛，道士王志言为谣曰：“灵坛肇址兮何代留？秦人唱道兮
因避仇……山藏瑞霭兮非所求，偶见桃花兮随水流……”1 2 9。经过瞿童

















形貌，亦非 <天台山记 >里提到的天姥峰之石桥 1 3 3。天台桃源的地标不是
生着桃子的绝壁，也不是漂着胡麻的大溪，而是一座五代才建造的寺
庙——护国寺。护国寺“在（天台）县西北二十里，旧名般若。周显
德四年（ 957）建，盖僧德韶（ 891～ 972）第九道场。” 1 3 4由此，“刘阮




























































王安中 (1075～ 1134)……建炎（ 1127-1130）中避地于柳，得
郡人熊氏园，植桃数百本，号曰小桃源，日赋诗亭下。 1 3 9 
钱伸仲 1 4 0大夫于锡山所居漆塘村作四亭，自其先人，已有卜筑
之意而不克就，故名曰“遂初”；先垄在其上，名曰“望云”；种桃
数百千株，名曰“芳美”…… 1 4 1 
（临安）嘉会门外有山，名包家山，内侍张侯壮观园、王保生
园。山上有关，名桃花关，旧扁“蒸霞”，两带皆植桃花，都人春
时游者无数，为城南之胜境也。 1 4 2 
岩石之下小筑数椽，扁曰“可庵”，翁燕游藏息之地也。庵之
东数步曰长春坞，西瞰清池曰含晖径，直前依山植桃数十百株，方
春和时，霞锦灿烂，名曰小桃源。 1 4 3  
桃源在郡圃，嘉定二年（ 1209）黄守笛建，自参云亭后，循双
岩堂而上，植桃百余盖，仿刘阮故事云。黄有诗云：本自深村老圃













口有井，泉清冽而甘。 1 4 6 
桃花峪在岳（泰山）顶西南二十里，桃花洞南，今多植桃花……
冀相《桃花洞》诗：步入桃源路，天台迹似茫。曾来伴刘阮，不是
问津郎。 1 4 7  
花开烂漫满村坞，风烟酷似桃源古；千林映日莺乱啼，万树围
春燕双舞。青山寥绝无烟埃，刘郎一去不复来；此中应有避秦者，


























































守醉也 1 5 7。  
 
醉翁亭、浮杯亭之宴，皆肇自兰亭。刘阮洞“天气清明，东风和畅”，
极其相似的美感话语将游人带回七百多年前的的会稽山阴 1 5 8。郑至道发
起的天台桃源之游再次回应了山水美感开掘之初的兰亭雅集。浮杯亭



























































露滴桃源一径斜。 1 6 4 
流传晨肇隐无踪，搜发仙源属郑公。百尺灵泉清彻底，千寻苍
玉势凌空。飘香故迹人难到，采药巅崖迹不通。二女深沉断消息，









松阴坐久曾不逢。野僧相引下山宿，落霞斜日林梢红。 1 6 6 
洞门流水日潺潺，桃坞依然枕水边。春色年年花自好，游人谁
复遇婵娟。 1 6 7  






































































































西子元来未得如。 1 7 7 
金雀双鬟年纪小。学画蛾眉红淡扫。尽人言语尽人怜，不解此
情惟解笑。稳着舞衣行动俏。走向绮筵呈曲妙。刘郎大有惜花心，
只恨寻花来较早。 1 7 8 
花动仪容玉润颜。温柔袅娜趁清闲。盈盈醉眼横秋水，淡淡蛾
眉抹远山。膏雨霁，晓风寒。一枝红杏拆朱阑。天台迥失刘郎路，










不早。刘郎襟韵正年少。风月今宵偏好。  1 8 0 
蓬莱院闭天台女，画堂昼寝无人语。抛枕翠云光，绣衣闻异香。





肠断云间紫玉箫 1 8 2……  
 
在享受女子色相的当下，扮演的刘阮的狭客，只觉“且喜桃源路已通”
1 8 3，“风月今宵偏好”、“几度欲魂消”、“从此春心荡” 1 8 4。“桃源”（桃



























珠泪湿红铅。 1 9 1 
深洞莺啼恨阮郎，偷来花下解珠珰。碧云飘断音书绝，空倚
玉箫愁凤凰。 1 9 2 
桃花流水漾纵横，春昼彩霞明。刘郎去，阮郎行，惆怅恨难
平。愁坐对云屏，算归程。何时携手洞边迎，诉衷情。 1 9 3  
露花烟草，寂寞五云三岛。正春深，貌减潜销玉，香残尚惹









不尽当时送别心。 1 9 5  
江花江月故留人，春酒春衣将燕喜。燕喜朝朝乐事多，纷纷宾
客日经过。双声初度前溪绿，百罚难胜金叵罗。回首春风石梁道，
复磵千重漫浩浩。惆怅溪头惆怅人，思君一夕令人老。 1 9 6  
【前腔】提笔泪沾衣，忆相逢，春正迟。碧纱洞里乾坤异。缘
有限期，情无了时，休忘惆怅溪边意，阮郎归。洞天春寂花落鸟声

























占尽风兴奈得渠。 2 0 1 
早乘霞气入蓬莱，不识神仙也不来。曾与赤松游数日，自携玉
女上西台。当时共说黄房事，回首空惊碧海埃。前度刘郎今得度，

























































风别是春。 2 0 8 
刘郎已老。不管桃花依旧笑。要听琵琶。重院莺啼觅谢家。曲
终人醉。多似浔阳江上泪。万里东风。国破山河落照红。  2 0 9  
刘郎老矣，倦入繁华地。触目愈伤情，念陈迹、人非物是。共









































生向往 2 1 3。如同山水一般，霞光珠翠、碧瓦朱甍，仙境吸引刘阮的，依
































































































































































































吾何取乎哉。若今桃源之在顾氏居，非将托之引诸八荒外也…… 2 3 3 
 
顾瑛凭藉此园广邀士人，宴饮、赏景、听曲、赋诗。至正八年到至正
十六年（ 1356），凡大小雅集五十多次。一时名流燕集：酬唱不断 2 3 4。
其中，以至正戊子（ 1348）二月十九日之会最盛。此次雅集，张渥用
李公麟法作 <玉山雅集图 >，亦如当年李公麟效唐小李将军作 <西园雅集
图 >，杨维桢为之记。玉山主人——顾氏阿瑛，是一位隐士：“隠居顾
仲英氏……仲英才而倦仕，乐与贤者居” 2 3 5；“若仲氏之有仕才而素無







中” 2 3 8的天地。然亦仅仅是中隐之所。即使主人顾瑛，也只是“小寄”
2 3 9其中。玉山草堂并非顾氏最终的安顿之所——元末丧乱，顾瑛散尽家





















百枝，以供赏玩。先生排日延宾，通宵宴客 2 4 4；  
园之东西 ,各有田地山池 ,皆先生当日络续置办 ,分十三户承
领。厥后主人遇有吉凶喜庆等事 ,即招十三户中供役。每日所需之
蔬菜 ,以及年终之鸡豕等类 ,各户排日按年 ,承值供给” 2 4 5；  
先生爱花，一生不倦。为似续计，又不得不广置姬妾。自二十
九岁时毫州陶姬来归，为纳宠之权舆，至年近古稀，犹日以寻春为
事。维扬七姑其婪尾也。美人下陈殆不止十二金钗。 2 4 6 
 
山水依旧，名流往还，农耕自给，诸姬绕环 2 4 7；袁枚以武陵天台为蓝本，
将随园打造为人间桃源。往来的宾客亦以此为人间的桃源：“春深多积
雨，云护小仓山。绿柳遮溪谷，碧桃满路湾”；“峰挹清凉秀，花迎谷
雨春。桃源虽在此，不是避秦人” 2 4 8；“登堂尤喜健如初，鸠杖从来不
用扶。一事当头先告我，刘郎去后绛纬孤” 2 4 9；“为访桃源偶驻车，仙
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 【唐】李群玉： <桃源 >，见《全唐诗》第九册，页 6663。  
9 6
 【唐】李德裕： <尊师是桃源黄先生传法弟子 ,尝见尊师称先师灵迹 ,今重赋
此诗 ,兼寄题黄先生旧馆 >，见《全唐诗》第七册，页 5432。  
9 7
 【唐】韩愈： <桃源图 >，见《全唐诗》第五册，页 3792。  
9 8
 北京大学中文系编《陶渊明诗文汇评》（  北京 :中华书局， 1961）页 359。  
9 9
 【唐】郑愔： <奉和幸上官昭容院献诗四首 >其一、其二，见《全唐诗》第二
册，页 1104。  
1 0 0
 【唐】李瀚著，颜维材  黎邦元注释，陈霞村修订：《蒙求注解》（太原。山
西人民出版社， 1987）页 374-378。  
1 0 1
 储仲君笺注：《刘长卿诗编年笺注》，（北京：中华书局， 1996），页 493。  
1 0 2
 【唐】白居易： <赠薛涛 >，见《全唐诗》第七册，页 5283。  
1 0 3
 【唐】武元衡： <同苗郎中送严侍御赴黔中，因访仙源之事 >，见《全唐诗》
第五册，页 3576。  
1 0 4
 【唐】权德舆： <桃源篇 >，见《全唐诗》第五册，页 3682。  
1 0 5
  曹唐：生卒不详。咸通 (860～ 874)中，为使府从事。  
1 0 6
 【唐】曹唐： <拟刘晨阮肇游天台 >、 <拟刘阮洞中遇仙子 >、 <拟仙子送刘阮
出洞 >、<拟仙子洞中怀刘阮 >、<拟刘阮再到天台不复见仙子 >，见《全唐诗》第
十册，页 7387-7388。  
1 0 7





 【唐】张贲： <和袭美醉中先起次韵 >，见《全唐诗》第十册，页 7285。  
1 1 0
 【唐】皮日休： <虎丘寺西小溪闲泛三绝 >，见《全唐诗》第九册，页 7147。 
1 1 1
 【唐】顾况： <寻桃花岭潘三姑台 >，见《全唐诗》第四册，页 2959。  
1 1 2
 【唐】薛逢（生卒年不详，会昌元年 841 进士）：<题春台观 >，见《全唐诗》
第八册，页 6385。  
1 1 3
 【唐】韦庄： <渔塘十六韵 >，见《全唐诗》第十册，页 8072。  
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1 1 4
 【宋】王禹偁：<南静川野桃花下独酌因简同年冯中允 >见《全唐诗》第四册，
页 2959。  
1 1 5
 【唐】司空图： <武陵路 >，见《全唐诗》第十册，页 7313。  
1 1 6
 【五代】齐己： <寄武陵道友 >，  见《全唐诗》第十二册，页 9560。  
1 1 7
 【唐】王涣： <惆怅诗十二首 >其十，见《全唐诗》第十册，页 7989。  
1 1 8
 【五代】欧阳炯： <大游仙诗 >，见《全唐诗》第十一册，页 8729。  
1 1 9
  何佩群译《一种疯狂守护著思想》（德里达访谈录），（上海：上海人民出版
社， 1997）页 75。  
1 2 0
  详见【美】伊哈布•哈桑：《后现代转折》第八章，引自王逢振编《最新西
方文论选》，（桂林：漓江出版社， 1991），页 129。  
1 2 1
 【唐】王松年《仙苑编珠》卷上第十七《续修四库全书》，（上海：上海古籍
出版社， 1995）册 1293，页 695。  
1 2 2
 【宋】黄庭坚： <饮城南即事 >《全宋诗》第 17 册，页 11625。  
1 2 3





龙郑乃其裔也。（上海：上海古藉出版社， 1983）页 786。【清】汪大经 ,王恒修
《兴化府莆田县志》卷十二选举志：元丰二年巳未时彦榜……郑至道，叔明子。
（光绪五年 [1879]潘文凤补刊本，民国十五年重印），卷十二，页 9。  
1 2 5
 明照，北宋初年天台僧，钱惟演（ 977— 1034）有 <雪夕奉陪天台明照禅师拥
炉闲话 >诗。  
1 2 6
 【宋】陈耆卿《嘉定赤城志》卷二十一，页 7444-7445。  
1 2 7
 【唐】司马承祯（ 647－ 735）《天地宫府图》，【宋】张君房撰：《云笈七签》
卷 27《洞天福地部》，（北京）华夏出版社， 1996 年，页 115。  
1 2 8
 【唐】杜佑《通典》（北京：中华书局， 1984）页 975。  
1 2 9
 【唐】韦乾度： <桃源观石坛记 >，见《全唐文》（北京：中华书局， 1983）
第八册，页 7453。  
1 3 0
  见本节前文  
1 3 1
 【唐】狄中立： <桃源观山界记 >，见《全唐文》第八册，页 7908。  
1 3 2
 详见毛帅： <桃源不在世外：论三至十三世纪武陵地区“桃花源”实体景观





晟、阮肇，入山遇仙于此，其事亦具在本传。《天台山记》页 34-35。  
1 3 4
 【宋】陈耆卿：《嘉定赤城志》页 7497。  
1 3 5















                                                                                                                                                                    
册，页 4126  
1 3 8
  同上  
1 3 9
 【明】蒋一葵《尧山堂外纪》  卷五十五《四库全书存目丛书》子部第 148
册，页 101。   
1 4 0
  钱伸仲，即钱绅，生卒不详，徽宗大观三年（ 1109）年进士。  
1 4 1
 【宋】洪迈（ 1123—— 1202）《容斋随笔》（上海：上海古籍出版社， 1978）
页 440。  
1 4 2
 【宋】吴自牧（约宋度宗咸淳中前后公元 1270 年在世）王云五主编《丛书
集成》《梦粱录》第三册（长沙：商务印书馆，民国二十八年 1939）页 178。  
1 4 3
 【宋】潜说友（ 1216— 1288）《咸淳临安志》（北京：中华书局， 1990）页
3609。  
1 4 4
 【宋】陈耆卿《嘉定赤城志》页 7319。  
1 4 5
 详见石守谦《移动的桃花源——东亚世界中的山水画》（台北：允晨文化，
2012）页 80。  
1 4 6
 【明】黄仲昭《八闽通志》（福州：福建人民出版社， 1989）页 109。  
1 4 7
 【明】查志隆《岱史》（上海：上海古籍出版社《续修四库全书》七二二册，
出版年不详）页 442、页 605。  
1 4 8
 【明】唐寅： <姑苏八咏·桃花坞 >，陈伉编：《唐伯虎诗文书画全集》（中国言实出版
社， 2005）页 349。  
1 4 9
 Jonathan D. Culler： The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, 
Deconstruction，（ Cornell University Press， 2001） p114.  
1 5 0
 【刘宋】刘义庆《幽明录》页 1。  
1 5 1
 【晋】袁山松：《宜都山川记》，见（清）陈运溶 , 王仁俊辑《荆州记九种》
（武汉：湖北人民出版社 , 1999.）页 45。   
1 5 2
 【晋】王玄之： <兰亭诗 >，见《先秦汉魏晋南北朝诗》页 911。  
1 5 3
 【晋】王徽之： <兰亭诗 >，见《先秦汉魏晋南北朝诗》页 914。  
1 5 4
 【晋】王羲之： <兰亭诗 >，见《先秦汉魏晋南北朝诗》页 895。  
1 5 5
 【晋】徐丰之： <兰亭诗 >，见《先秦汉魏晋南北朝诗》页 916。  
1 5 6
 【刘宋】刘义庆《幽明录》页 1。  
1 5 7
 【宋】欧阳修： <醉翁亭记 >。见《欧阳修全集》（北京：中华书局， 2001）








城志》页 7444。  
1 6 0
 【宋】司马光：<独乐园记 >，黄公渚选注《司马光文》（商务印书馆，1935）




哲研究所， 2013）页 168。  
1 6 2
 【晋】王羲之： <兰亭集序 >，见《全上古三代秦汉六朝文•全晋文》页 258。 
1 6 3
 【宋】郑至道： <刘阮洞 >《天台胜迹录》页 343。  
1 6 4
 【宋】王汉之： <刘阮洞 >《天台胜迹录》页 344。  
1 6 5
 【宋】王沔之： <刘阮洞 >《天台胜迹录》页 344。  
1 6 6
 【宋】吴师正： <刘阮洞 >《天台胜迹录》页 342。  
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1 6 7
 【宋】毛渐： <桃源洞 > 《天台胜迹录》页 345。  
1 6 8
 【宋】晁公为 (建炎三年 1129 年知台州） <刘阮洞 >《天台胜迹录》页 339。 
1 6 9










（上海：上海古籍出版社， 1993）页 26。  
1 7 1
 【晋】王嘉：《拾遗记》页 235。  
1 7 2
 【刘宋】刘义庆：《幽明录》页 15。  
1 7 3
 【晋】陶潜《搜神后记》页 3。  
1 7 4
 王孝廉：《中国的神话世界》页 87。  
1 7 5
 荀波《仙境仙人仙乡》（成都：巴蜀书社， 2008）页 175。  
1 7 6
 【唐】李郢： <张郎中宅戏赠二首 >，见《全唐诗》，第九册，页 6911。  
1 7 7
 【唐】孙棨 <赠妓人王福娘 >，见《全唐诗》，第十一册，页 8407。  
1 7 8
 【宋】欧阳修： <玉楼春 >，见《增订注释全宋词》第一册，页 134。  
1 7 9
 【宋】赵彦端： <鹧鸪天 >，见《增订注释全宋词》第二册，页 462。  
1 8 0
 【宋】郑仅：<调笑转踏·调笑令 >，见《增订注释全宋词》第一册，页 386。  
1 8 1
 【五代】李煜： <菩萨蛮 > ，《全唐五代词》页 471。  
1 8 2




且喜桃源路已通。见《增订注释全宋词》第三册，页 175。  
1 8 4
 【宋】苏轼： <西江月 >：碧雾轻笼两凤，寒烟淡拂双鸦。为谁流睇不归家。
错认门前过马。有意偷回笑眼，无言强整衣纱。刘郎一见武陵花。从此春心荡
也。  见《增订注释全宋词》第一册，页 294。  
1 8 5







页 100-101。  
1 8 7
 【刘宋】刘义庆《幽明录》页 2。  
1 8 8
  同上  
1 8 9




头从此别，碧山明月闭苍苔。见《全唐诗》第十册，页 7388。  
1 9 1
 【唐】武元衡： <代佳人赠张郎中 >，见《全唐诗》第五册，页 3581。  
1 9 2
 【唐】红绡妓： <忆崔生 >，见《全唐诗》第十二册，页 9094。  
1 9 3
 【五代】毛文锡： <诉衷情 >，见《全唐五代词》，页 678。  
1 9 4
 【五代】张泌： <女冠子 > ，见《全唐五代词》，页 602。  
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1 9 5
 【明】刘嵩： <和彭伯圻由武溪寄示 > 《槎翁诗集》 5《四库全书》第 1227
册，页 432。  
1 9 6
 【明】何白： <天台赠王伯夑 >《汲古堂集》《四庫禁毀書叢刊》集部第 177
册，页 123 。  
1 9 7
 【明】许时泉（或作杨升庵） <武陵春 >《盛明杂剧》卷三《续修四库全书》
vol1765-1（上海：上海古籍出版社，出版年不详）页 11。  
1 9 8
 【明】何白： <太白楼读王恒叔诗 ,慨然有作 ,因忆天台旧游刘忠父陈大期皆
化为异物。时恒叔以司谏外补粤西观察 >《汲古堂集》《四庫禁毀書叢刊》集部
第 177 册，页 107。  
1 9 9
 【清】张联元《天台山全志》页 69。  
2 0 0
 【刘宋】刘义庆《幽明录》页 2。  
2 0 1
 【宋】葛天民： <桃花 >《全宋诗》第 51 册，页 32066。  
2 0 2
 【宋】高似孙： <别天台 >《天台胜迹录》页 26。  
2 0 3
 【萧梁】任昉：《述异记》页 10。  
2 0 4
 【晋】王嘉《拾遗记》页 235。  
2 0 5
 【汉】许慎《说文解字》：“世，三十年为一世。”见【清】段玉裁《说文解
字注》页 89。  
2 0 6
 以上 <古诗十九首 >，见《文选》第二册，页 411。  
2 0 7
 【宋】吕渭老（ 1126 年左右为官）： <蓦山溪 >（下阕），见《增订注释全宋
词》第二册，页 124。  
2 0 8
 【宋】陆游： <追感往事 >《陆游集》页 1135。  
2 0 9
 【宋】朱敦儒（ 1081－ 1159）： <减字木兰花 >，见《增订注释全宋词》第一
册，页 799。  
2 1 0
 【宋】吴礼之（约 1189 前后）： <蓦山溪 >，见《增订注释全宋词》第三册，
页 287。  
2 1 1
 【唐】刘禹锡： <再游玄都观 >引，见《全唐诗》第六册，页 4126。  
2 1 2
 【明】王子一 <刘晨阮肇误入桃源 >：“某姓刘名晨，这位兄弟姓阮名肇，俱
系天台县人氏。幼攻诗书，长同志趣。因见奸佞当朝，天下将乱，以此潜形林
壑之间，无志功名之会。现在天台山下，盖一所茅庵，与兄弟修行办道。張月
中 , 王鋼主編《全元曲》（郑州：中州古籍出版社， 1996）页 1319。  














 【明】王子一 <刘晨阮肇误入桃源 >《全元曲》页 1324。  
2 1 6






  同上  
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福分生来有。”《桃花扇》（北京：人民文学出版社， 1958）页 46  
2 2 0
 【清】孔尚任：《桃花扇》页 230。  
2 2 1
 【清】孔尚任：《桃花扇》页 240。  
2 2 2
 【清】孔尚任《桃花扇》页 251。  
2 2 3
 【元】关汉卿《关汉卿全集》<中吕  普天乐  崔张十六事 >第十（广东：广东
高等教育出版社， 1988）页 585。  
2 2 4
 【明】汤显祖《牡丹亭》（北京：人民文学出版社， 1963）页 44、 47、 111、
176。  
2 2 5
 【清】曹雪芹  高鹗《红楼梦》（北京：中华书局， 2001）页 86。  
2 2 6
 【清】佚名 <小天台 >董康《曲海总目提要》（北京：人民文学出版社，1958）
页 1541-1543。  
2 2 7





园雅集》（北京：线装书局， 2001）页 73。  
2 2 9



















第 121 册页 41。  
2 3 0







 【明】文徵明： <兰亭雅集图 >1534 年作品，立轴 104×31cm，纸本，设色。 
2 3 2
















华书局 1965）页 1710。  
2 3 3
 【元】杨维桢：<小桃源记 >《全元文》41《杨维桢集》，（南京：凤凰出版社，
2004），页 462。  
2 3 4
  详见【元】顾阿瑛编《玉山名胜集》《四库全书》第 1369 册。  
2 3 5
 【元】杨维桢： <小桃源记 >《全元文》 41《杨维桢集》，页 462。  
2 3 6











页 648。  
2 3 8
 衣若芬：《赤壁漫游与西园雅集》（北京：线装书局， 2001）页 84。  
2 3 9




後説，而喜人之億其中也。《全元文》 41《杨维桢集》，页 462。  
2 4 0







附礼言，见刘苑如主编《生活园林——中国园林书写与日常生活》页 162。  
2 4 3
 【清】袁枚 <随园记 >《袁枚全集》第二册  《小仓山房文集》（上海：上海古
籍出版社， 1988）页 221  
2 4 4
 同上 <栁谷 >  
2 4 5
 【清】袁枚《随园轶事》（香港：广智书局，出版年不详）页 80。  
2 4 6
 【清】袁枚《随园轶事》附录一，页 4。  
2 4 7
  袁枚之女弟子另当别论，不包括在内。  
2 4 8
 【清】彭启丰：<冒雨寻柳谷题赠简斋先生 >，袁枚《袁枚全集》第六册《续
同人集》页 5、 6。  
2 4 9
 【清】徐烨： <泊舟金陵谒随园夫子 >袁枚《袁枚全集》第六册《续同人集》
页 21。  
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2 5 0
 【清】陈淑兰句，见袁枚《随园诗话》卷六（北京：人民文学出版社 ,1997）
页 189。  
2 5 1
 【清】袁枚《袁枚全集》第一册《小仓山房诗集》页 214。  
2 5 2
 曹淑娟：<白居易的江州体验与庐山草堂的建构 >，见刘苑如主编《生活园林
——中国园林书写与日常生活》页 95、 115。  
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不归” 2 0；“洛阳陌上多离别，蓬莱山下足波潮” 2 1；“欲识蓬莱今便是，
更于何处学忘机” 2 2。被定义为仙境的天台因而获得更为丰富的美感：
草木鸟兽，被冠以仙家光环，熠熠生辉：“尚惜金芝晚，仍攀琪树荣”





















































神也，司天之九部及帝之囿。 3 8 
禹乃……掘昆仑虚以下地，中有增城九重，其高万一千里百一
十四步二尺六寸。 3 9 
昆仑之丘……是谓太帝之居……众帝所自上下，日中无景，呼
而无响，盖天地之中也。 4 0 
西王母其状如人，豹尾虎齿而善啸，蓬发戴胜，是司天之厉及
五残…… 4 1 
西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名曰昆





桐柏眞人右弼王领五岳司侍帝晨王子乔。 4 3 
真人周灵王太子乔，字子晋，好吹笙作凤鸣于洢洛间……偶乘
白鹤，谢时人而去。以仙官受任为桐柏真人右弼王，领五岳司侍帝








之天……即第六洞也。即茅司命所治也 4 6。  
灵帝光和二年（ 179）己未正月朔旦，老君敕太极真人三洞法
师徐来勒等同降于天台山……出《洞玄大洞灵宝经》凡三十六部，
















































杏碧桃开。 5 6 
鸡鸣见日出，每与仙人会。来去赤城中，逍遥白云外。 5 7 
兴引登山屐，情催泛海船。石桥如可度，携手弄云烟。 5 8 
禅门来往翠微间，万里千峰在剡山。何时共到天台里，身与浮







































































































































































































昭庆院、法莲院、妙乐院 1 0 0等等。如同孙绰、沈约，后人亦常常将山水
之中的建筑藏匿于林木之下，峦嶂之后或是云雾之中：“瑶草被阪绿，
琼蕊凌霜繁。旁瞰老子宫，玲珑隐林闲” 1 0 1 ；“九峰巍绝乱云屯，石室
琼台旧址存。山险密盘之字径，洞深高辟丙方门” 1 0 2；“欲访琳宫入翠
微，满山烟雨正梅时”1 0 3。诗人不再以宏伟庞大，金碧辉煌夸耀山水中
的建筑，反倒将它们掩盖，令人无法窥其全貌。如同沈周和陈裸的石





的桐柏观，不过是“一小观”、“道士三五人” 1 0 5。桐柏观位于九峰围绕









1 0 8 
上桐柏山，越岭而北，得平畴一围，群峰环绕，若另辟一天。
桐柏宫正当其中 1 0 9。  
 
桐柏观深陷于九峰围绕的山谷之中，故而诗人常常在桐柏仰视九峰：
“桐柏观周匝，千峰累翠螺” 1 1 0；“芙蓉苍翠几千朵？四面周匝如城环。









































路，赤城玉府透瀛洲。 1 1 6 
昔人腾碧落，余地扫巗隈。石壁云长在，松梢风自来。暗扉
通浩荡，古蔓接崔嵬。更欲穷幽隐，僊源路已回。 1 1 7 
 
云崖翠微、长松飞瀑、芝草道人；赵师秀寓目的桐柏观如此、张无梦
居住的福圣观 1 1 8亦如此、章凭探访的凝真宫 1 1 9同样如此。掩去诗题，三
座不同的道观全部沦陷在山水草木之中，面目模糊，难以识别。即使
诗人进入道观，甚至是居住其中，仍然对自己的居所视而不见。孟浩






半江来。 1 2 1 
淡月笼苍松，清流蘸修竹。水深蟾不设，长伴道人宿。  
仙翁夜来扣林壑，约我明朝过南岳。石坛对坐话松风，鹤唳一声
























室上宾的地位，固辞归山 1 2 5的高致，令人钦慕。睿宗三次致简问候远在







之，朝中词人赠诗者百余人” 1 2 9。《白云记》已然散佚，目前所见仍有
李峤、张说、沈如筠、崔湜、张九龄 1 3 0、沈佺期、宋之问 1 3 1、李白 1 3 2等
人的寄题之作。京洛终南，皆非安顿之所；司马承祯三度执意归隐之










林泉先得性，芝桂欲调神。地道逾稽岭，天台接海滨。 1 3 5 
海上求仙客，三山望几时。焚香宿华顶，裛露采灵芝。屡蹑莓




子晋裾，霞烂麻姑裙。 1 3 7 
会隔晓窗闻法鼓，几同寒榻听疏钟。别来知子长餐柏，吟处
将谁对倚松。 1 3 8 
青冥向上玉霄峰，元始先生戴紫蓉。晓案琼文光洞壑，夜坛
香气惹杉松。闲迎仙客来为鹤，静噀灵符去是龙。子细扪心无偃
骨，欲随师去肯相容。 1 3 9 
天台琼台标竒状，赤城瀑布悬千丈。中有髙人混姓名，不向
迷途随得丧。闲寻棋侣过清溪，静拨云根种紫芝。八卦炉中调姹
女 1 4 0，三田宫里守婴儿……万壑流泉防不枯，四时春煦花常发































道教相同。赤乌中（ 238～ 251），孜禅师、周禅师先后修行于于此 1 4 2。
魏晋六朝，天台名僧云集，“昔僧光、道猷、法兰、昙密，晋宋英达无


















请留令住。”猷停少时…… 1 4 4  
 






坚硬稳定 1 4 5。赤城山之岩洞空间开阔，洞口宽敞，洞内平坦无积水。与









山坐禅，而且依洞建寺。紫云洞（见图 5.4 1 4 8）位于赤城山麓，洞广 30
米 ,高 10 余米 1 4 9，即为昙猷所建中岩寺：“崇善寺，在县北五里赤城山
下，晋大元元年（ 375）建，先是兴宁（ 363-365）中，僧昙猷依岩造寺，








剪，更立堂室，造卧佛并猷公像。” 1 5 1坚持不辍的讲经，坚定不移的禅
修直至圆寂，昙猷稳定的占据着天台的某一具体空间。赤城岩穴因为昙
猷禅修直至寂灭而引人注目：“杖藜扶我过桥东，便觉晴岚翠扫空……
释签书到新罗国 1 5 2，卧佛岩连旧梵宫。” 1 5 3山洞因昙猷讲经不辍，如意
伏虎而意蕴深厚：“岩下法师曾伏虎，洞中仙客屡投龙” 1 5 4；“施食曾
闻龙就掌，谈空应有虎当筵。” 1 5 5乃至湛上人的庭院因猷公驻锡而独具
美感：“水墨乍成巗下树，摧残半隠洞中云。猷公曽住天台寺，阴雨猿






























经由梦里定光的接引，满谷钟磬的肯定 1 5 9；智顗将自己在天台的第一座















犹作诵经声。一心三观休分别，秋静山高海月明” 1 6 3；“振策快秋晴，
伽蓝倚翠屏。看云不留瞬，对景已忘形。银地声千载，虹桥拱百灵。




























树枯頳菌出，僧老白眉长。极目沧溟际，烟波更渺茫。” 1 6 7智圆眼中的
守能上人、秀登眼中的小白上人，皆在智顗独行头陀的华顶峰安禅打
坐：“台岭林泉胜十洲，忘机长徃更无愁……深夜定回华顶月，经年
书断海门秋” 1 6 8；“瀑溅安禅石 ,秋云锁碧层。一峯如卓笔，几日防孤

























































千里黛相连。遥倚赤城上，曈曈初日圎。昔闻智公隠，此地常安禅。” 1 7 3
瀑布伽蓝之内，老僧病弱独守：“天台瀑布寺，传有白头师。幻迹示羸
病，空门无住持。” 1 7 4月夜寒庭之中，上师定后闲吟：“夜静溪声近，
庭寒月色深。宁知尘外意，定后便成吟。” 1 7 5秋夜海潮声里，少微上人
诵经不辍：“石梁人不到，独往更迢迢。乞食山家少，寻钟野寺遥。松
门风自扫，瀑布雪难消。秋夜闻清梵，馀音逐海潮” 1 7 6。国清讲寺之中，
僧人追慕智者，研磨妙法，宣讲奥义：“石涧双流水，山门九里松……
妙字研磨讲，应齐智者踪。” 1 7 7海天长林之下，林僧安然长定：“开禅
山木长，浣衲海沙秋……赤城何日上，鄙愿从师游。” 1 7 8天台山水中，
月夜孤寂入定的老僧尤受推重。夜幕松林之下，寺僧寂寂禅定：“松间
石上定僧寒，半夜楢溪水声急” 1 7 9。金地石室之中，老僧月夜坐禅：“金
岭雪晴僧独归，水文霞采衲禅衣。可怜石室烧香夜，江月对心无是
非。” 1 8 0云崖松龛之内，孤僧悄然独处：“独住无人处，松龛岳色侵。
僧中九十腊，云外一生心” 1 8 1。上人禅定石室，唯有孤灯一盏：“闻说




斜。” 1 8 3岩窦云树之间，病僧坚持夜禅：“白髪经年复白眉，斋身多病
已无机……岩窦夜禅云树湿，石桥秋望海山微。” 1 8 4足不出寺的鸿上人
一心禅定，忘却日夜春秋：“小固山 1 8 5前一道人，不言生死不言真。茅
堂静有朝端客，草履烂无门外尘。银漏滴残犹在定，石花开尽始知
春。” 1 8 6秋山风雨之后，残僧寂寞入定：“午枕忽惊毛骨冷，觉来风雨
一山秋。残僧入定夜堂寂，独客不眠山月髙。” 1 8 7华顶高峰之上，孤僧
独宿无侣：“老宿清无侣，名山住有年。须留三寸雪，衲挂半窗烟。破

















时，它就是绝对的‘法身 '(Dharmakaya) 。” 1 9 0智顗在华顶之巅的头陀
抖擞证明，远离人寰、摒除杂念的禅定修行乃是证悟真谛的法门。禅
定者须具足五缘，其中“第二衣食具足者，衣以蔽形遮障丑陋，食以










乃是刘长卿、严维、皇甫曾、司空曙、贾岛等人笔下的禅定佳处 1 9 2。这
些大历诗人深受天台宗影响，他们与天台九祖湛然及其门人唱酬频繁。
在唱和之作中大历诗人一再呈现萧条、冷寂的禅定场面，天台僧人亦乐





认为墙壁瓦砾皆有性 1 9 4；皎然更进一步阐明“我立三观，即假而真。如
何果外，强欲明因 ?万象之性，空江月轮。以此江月，还名法身。” 1 9 5由
此，则山水草木亦有性：“过雨看松色，随山到水源。溪花与禅意，相
对亦忘言” 1 9 6；“律仪传教诱，僧腊老烟霄。树色依禅诵，泉声入寂寥。




达佛道” 1 9 8。此为智顗止观法门，“原是极为精致细密而复杂的……大
多数人顶多象刘长卿那样稍知些定慧双修的皮毛罢了。” 1 9 9于凡夫俗子
而言，“寂”即静止 2 0 0；即“无人声” 2 0 1；即冷清萧条 2 0 2；即孤单冷落 2 0 3；
即沉寂衰败 2 0 4。智顗认为：“三界无别法，唯是一心作 , 心如工画师造
种种色” 2 0 5。寒月冷松，秋雨夜溪，破衣败屋，乃是诗人之心（画师）
所造种种“寂”之“色”。“独住无人处，松龛岳色侵”；“岩窦夜禅
云树湿，石桥秋望海山微”；“残僧入定夜堂寂，独客不眠山月髙”……
诗中这些“较具空间感且令全诗灵动的句子” 2 0 6，即皎然所取之
“境” 2 0 7。然而三千大千，万境不一，色色不同：雄浑、冲淡、纤秾、
沉着、高古、典雅……何以佛教视野下的天台山竟是如此一致的清冷幽
寂？诗人不约而同的取中清冷之境，乐此不疲的在寄赠天台僧人的作品
中呈现幽寂的山水 2 0 8，并将寄赠对象置入其中。仿佛清冷幽寂的山水要
比明媚灿烂的山水更接近于法性——“此萧然秋色是解脱境” 2 0 9。反复
 240 
 



























百里行松声” 2 1 2；“盘松国清道，
九里天莫睹。穹崇上攒三，突兀
傍耸五” 2 1 3；“十里松门国清路 ,
饭猿台上菩提树” 2 1 4；“辞秦经
越过，归寺海西峰。石涧双流水 ,
山门九里松” 2 1 5；“穿松渡双涧，
宫殿五峰围。小院分寒水，高楼
半落晖” 2 1 6；“十里远排清荫入，
五峰如按画图窥” 2 1 7；“两廊诸岳色，九里乱松声。海气飘僧院，秋


















人们‘渐入佳境’的鉴赏情趣。” 2 2 1自天台山门向上是松径延绵，古
塔撑天、浮屠错落 2 2 2，经丰干桥收束双涧 2 2 3，到达国清讲寺（见图 5.6、
5.7、5.8 2 2 4）。水平延展的松径双涧、垂直耸立的五峰古塔反复对应出
图 5.7 


























师之灵瑞，即用即用……” 2 2 6 
 
国清寺的基址由山神预先告知：二十二年后智顗依址筹划建寺 2 2 7。智顗
未及寺成便已寂灭。国清寺的建成应验了石桥皂帻绛衣之人的预言：国
清寺基址果然在天台山下；赞助者晋王杨广果然成为皇太子；杨广率兵
南下，果然三国成一，寰宇清澄；寺名初为“天台” 2 2 8，后名“国清”。
殷勤出现的祥瑞征兆，联翩而来的灵验谶语与国清寺周围的山水共同构
成美感：“十里松关路，门开对洞天。山神曾献地，海众此安禅。” 2 2 9




共真僧话，心中万虑宁” 2 3 1；沈揆在此暂歇尘劳：“堆案文书在眼边，
身闲俱是好林泉。乞渠解褐休双足，为结山中饱睡缘。” 2 3 2 毕士安却
仍然牵挂君命：“不缘君命束，便好脱尘缨” 2 3 3；陈尧佐甚至嗔怪双涧
之水流向凡尘：“南越第一寺，偶来心地真。却嫌桥下水，流去入红







幸运和满足：“三四百年寺，今来国又清。若非逢圣祚，从自有嘉名” 2 3 5；
“绀宇初成国已清，千灵慈护属仁明。山僧了得真空观，好续炉熏傲太




废 2 3 8；唯山水道场坚定不移，见证兴亡代序：“猿猱历历窥香火，日月
纷纷付劫灰” 2 3 9；“丰干饶舌留公案，隋帝遗书暗古煤” 2 4 0；“隋初便
有高僧传，火后都亡过客诗” 2 4 1；“试寻旃檀像，还如灵鼠灰。禅宫随
国运，兴圮不足哀” 2 4 2“祗林创始隋文祖，禊事传从晋永和。踈放漫言









































僧见太守拜之，惊曰：“大官何礼风狂夫耶？”二人连臂笑傲出寺 2 4 7 
 
最迟在宋初，国清寺已经建有三贤院（堂） 2 4 8纪念丰干、拾得与寒山
子。后人相信，丰干与寒拾，分别是弥陀、文殊、普贤菩萨化现。尽
管当时的寺僧对寒拾嗤之以鼻，后代国清僧人却骄傲的将国清寺称为




试与问丰干。 2 5 0  
残灯吹了闭禅关，风约孤萤落砌间。本为饮茶妨睡早，强寻
诗句拟寒山。 2 5 1 
夹道青松引客来，五峰双涧拥楼台。丰干饶舌留公案，随帝
遗书暗古煤。 2 5 2 
东越禅林此作魁，迢迢石径入云隈。五峰霞影天花雨，双涧
寒声地轴雷。白昼呌猿游客恐，黄昏骑虎祖师回。闾丘太守今何








2 5 4 
国清天下胜，今日得徘徊。
灶长寒山草，崖封拾得苔。五
峰平地起，双涧自天来。 2 5 5 
万树松荫卷翠涛，游丝舞絮满林梢。五峰日暖龙蛇远，双塔














贮残羹”、“握生苕箒鼓烟尘  2 5 8、“睡到驴年” 2 5 9、“呵呵笑” 2 6 0、“开
笑口” 2 6 1，甚至是“笑掀天” 2 6 2。寒拾的衣着外貌邋遢落魄，行为举
止放达不拘，甚至违背礼仪。在寒拾的身上，看不到一点传统士人的
优雅与恬淡。吕本中看到的唐画中的寒山子就是如此：“寒山子 ,  垢面
蓬头何所似 ?  戏拈柱杖唤拾公，似是同游国清寺” 2 6 3因头陀的寒山拾













































夜寒声喧客枕，却疑风雨转山来” 2 7 0；“天巧何年路，千峰乱入云。瀑
飞双涧合，崖断一桥分。树色春犹冻，猿声夜或闻。灵踪如可见，煮茗
共炉熏” 2 7 1；“林麓阴森径屈盘，渐惊危步入重峦。地分寳刹临空翠，
天设飞梁跨激湍。雾暗云蒸山气肃，雪翻雷辊水声寒” 2 7 2；“石桥庵下








































衣，有一老僧引之而进曰……” 2 7 7。此后，元慧 2 7 8、普岸 2 7 9、元照 2 8 0等
僧人，先后度过石桥，进入圣境。乃至严首座转世的王十朋亦渡过石桥，
接遇圣僧 2 8 1。沟通圣境的石桥狭不盈尺，横跨两崖；桥上昙猷、智顗以
及后代僧人泠然独立，平步飞锡的刹那瞬间，是诗人常常追逐的美感：
“自言历天台，搏壁蹑翠屏。凌兢石桥去，恍惚入青冥” 2 8 2；“西岭草堂
留不住，独携瓶锡向天台……华顶夜寒孤月落，石桥秋尽一僧来” 2 8 3；
“此去临溪不见遥，楼中望见赤城标。不知叠嶂重霞里，更有何人度石
桥” 2 8 4；“石桥弯长弓，跨絶弦未放。当时白道猷，平步入青嶂” 2 8 5；
“枕水古碑卿相撰，拂云新刹帝王修。高僧尽解飞金锡，谁是当年白道
猷” 2 8 6；“瀑布迅从双涧落，禅徒争向一梁过” 2 8 7；“涧底轻雷喷玉泉，
石桥僧度是何年”；2 8 8“昙猷许我重来日，不惮崎岖赱几遭”2 8 9；“千寻



























丛林称师为断桥伦公云。” 2 9 2宋元以来，僧人屡屡宣称必须“踏断石桥”
2 9 3，“蹈断天台石桥” 2 9 4；否则将落得“活语翻成死款招”；“至今活葬






方始休”2 9 8；“踏断石桥心路绝，脚头何处不圆通。” 2 9 9；“忽然混沌破，
石鲸横百尺。山头方广开，金策凌空来……蹋石梁，拜石耕，五百凌霄
































便饶舌，纸尽且休。” 3 0 2；“其幽奥神秀，异乎人间世者，非开士道场而





隔尘寰” 3 0 4；“罗汉攀枝呈梵相，岩僧倚树现真形。神幡双出红霞动，
宝塔全开白气……生空中长似闻天乐，岩畔常疑有地仙” 3 0 5；“绀宇凌

















何所畏，如来元是世津梁” 3 1 2；“瀑布迅从双涧落，禅徒争向一梁过。
何当摆脱尘埃路，洗去人间万事磨” 3 1 3；“行古向来悲一跌，洁身此去
欲三熏。至人党有矜怜意，便与提携出世纷” 3 1 4……不惮艰险、勇猛精
进的度过石桥 3 1 5，与大谢的冥搜探访仿佛相似，意义却完全不同。诗人
畅想圣境，不单纯为制造华丽的感官经验；执着度桥，更非宣称勇气过
人。在信仰的支撑下，无论是否确实度桥；赞叹诸佛功德——铺排圣境；












桥方广寺，五百罗汉之所住持” 3 1 7。但目前所见的《西域记》并无相关
记载，唐代亦无其它文献支持此言。然而，五代至北宋初年，天台石桥
作为五百罗汉道场遽然兴盛。五代吴越国王钱俶频年供养 3 1 8，“又造五
百铜罗汉安寿昌寺”3 1 9，并曾在石桥设罗汉斋会。其时僧延寿 (904－ 975)












并且于雍熙元年（ 984）“敕造罗汉像五百十六身，奉安天台寿昌寺”3 2 2。




朕崇重之意。” 3 2 31072 年日僧成寻渡海入宋，遇风浪，念五台山文殊
幷一万菩萨、天台石桥五百罗汉数万遍 3 2 4。由此可知，石桥五百罗汉信




‘臣有金刚王宝剑在’。上喜而书‘遂初老人’四字赐之。” 3 2 6由于五代









是知音” 3 2 8。宋元以来，诗人反复在石桥之作中提及五百大士：“金毫
五百几龙尊，隐隐香山圣迹存……一峰突岸临天壁，双涧淙桥透石门”
3 2 9；“石梁嵲屼据山流，异迹尝闻记道猷。五百真如谁化灭，三千色界
妄探求” 3 3 0；“我梦游天台，横空石桥小。松风吹菵露，翠湿香袅袅。
应真飞锡过，绝磵度云鸟” 3 3 1；“石梁卧剑戟，布水驱雷霆。五百大开
士，神光秘林垧” 3 3 2；“法身遍满三千界，影现天台水石间。我欲直从
心地见，来看磊磈听淙潺” 3 3 3；“巨石横空岂偶然，万雷奔壑有飞泉。
好山雄压三千界，幽处常栖五百仙” 3 3 4；“半千尊者眼如眉，一一从头
为点开。因君又动青鞋兴，目断千峰翠倚空” 3 3 5；“天台有奇观，方广
石梁悬断岸。青天倒泻瀑布寒，五百大士皆顽汉。道人一出初无心，手
















龙湫同为罗汉经行之处 3 3 8，其山水亦因此神异卓绝：“龙湫信奇绝，飞
泉落云间。快泻万斛珠，溅沫霜雪寒。尊者所经行，草木不可芟。敢将





































灵踪梵响，接于见闻。” 3 4 6天台乳花乃是指为五百罗汉供茶时大量出现
在茶盏中的灵瑞图案。3 4 7天台乳花或可为一种点茶分乳的技巧 3 4 8，或可
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为天然形成 3 4 9。茶与天台宗 3 5 0关系密切。天台石桥罗汉道场确立以后，
北宋仁宗特别赐茶供奉五百罗。两宋之间，石桥罗汉供茶时，天台乳花
反复大量出现。苏轼对天台乳花兴趣浓厚，在诗文中反复提及。3 5 1台守
葛闳 3 5 2、日僧成寻 3 5 3、荣西、重源、觉心、道元 3 5 4，丞相贾似道 3 5 5等
人都曾亲历罗汉供茶而出现天台乳花的盛况。   




泉冷结花纹细，玉椀香收雪点干。”  3 5 7葛闳、刘珵、舒亶皆以石桥山水
开篇，天台乳花作结。罗适、贺允中、蒋璨、李复圭、陈知柔、范宗尹
等诗人 3 5 8同样将天台乳花乳花放在山水之后：  
 
飞瀑断岩路 ,天然石似梁。始知融结日 ,便作圣贤乡。水静鱼龙乐 ,
山灵草木香。茶花本余事 ,留迹示诸方。 3 5 9 
敢祈方广现危梁，千古灯燃共此光。聊试茶花便归去，杖头挑得
晚风凉。 3 6 0 
石桥西去接烟霞，方广山头佛子家。今日我来生善念，分明盏上
见茶花。 3 6 1  
石梁嵲屼据山流，异迹尝闻记道猷。五百真如谁化灭，三千色界





茶瓯一味禅。 3 6 3 
“古木森森白昼昏，瀑泉飞处两山分。石梁跨谷欣初睹，茗碗浮










































余声独有蝉……狂吟但过寒山子，荐得腾腾一味禅。 3 6 8 
山林胜处说天台，仙佛多从此地栖。司马八篇通道妙，丰干
一语指人迷 3 6 9 
石桥路崄横身入，牛宿峰高䫌面看。不是闾丘贤太守，谁能
闲识老丰干 3 7 0 
寒山老，寒山老，随沉迹，迢迢此去须寻觅。花落花开独望
时，记取白云抱幽石。 3 7 1 
国清寺前千尺松，岁晚应归望山雪。道逢寒山子，为寄相思
情未绝。山人若欲知我心，五界峰头看明月 3 7 2……  
 
亲临天台，寄赠送别乃至题画，诗人都期盼与寒山的相逢。寒山子对









山子或曾为儒生 3 7 4，后为隐士。入山之后，修道亦参禅。修道之作如：
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“下望山青际，谈玄有白云。野情便山水，本志慕道伦” 3 7 5；“寒山有
裸虫 , 身白而头黑。手把两卷书 , 一道将一德” 3 7 6；“欲得安身处 , 寒
岩可长保……下有斑白人，喃喃读黄老” 3 7 7。参禅之作更多，约占整
个寒山诗的三分之一，如“自从出家后 , 渐得养生趣。伸缩四肢全 , 勤
听六根其。揭衣随冬春 , 标食供朝幕。今日恳恳修，愿与佛相遇” 3 7 8；
“常闻释迩佛 , 先受然灯记。然灯与释迈 , 只论前后智。前后体非殊 , 
异中无有异。一佛一切佛 , 心是如来地” 3 7 9；“寄语诸仁者 , 复以何为
怀？达道见自性 , 自性即如来” 3 8 0……由于无法为寒山诗准确系年，
寒山是先修道后参禅，抑或反之，或是同时，已经不得而知。  
宋初赞宁认为寒山子与僧人丰干拾得交往密切，或可为国清寺编




功“然后内行充而外丹至，可以冀道于仿佛耳。” 3 8 2“从一开始 , 寒山
的面貌就是双重的、游移的。” 3 8 3“寒山的身份，闾丘胤称他为贫人，
《祖堂集》称他为逸士，《仙传拾遗》也说他隐居天台翠屏山，可见他
是一位隐士。不过他的诗多说佛理，又曾写过‘自从出家后 , 渐得养
生趣’的诗句，所以后人多称他为‘诗僧’” 3 8 4寒山子身份模糊，甚至

















间” 3 8 7“天地藏无尽，神仙事有凭。泉空寒玉溅，洞古白云凝。荐屐









讼终朝聴。净洗尘俗状，数上参云亭。” 3 9 0僧人们相信，寒山子于寒明
岩坐禅：“森森寒翠护禅关，老脚于今始一扳” 3 9 1；“重山重水锁禅关，











深处，众木隐孤云”3 9 5；“寒拾当年度此阁，高风千载许谁攀”3 9 6；“水
崕万叠绝尘封，古洞幽深寒拾踪”3 9 7；“长忆寒山隐，今朝访尔登”3 9 8。
诗人因为闾丘失败的访求而惋惜感慨：“寒师擘石谁留袂，自是闾丘骨
未清” 3 9 9；“试看崖前曾驻马，还留遗迹点苔班” 4 0 0；“闾丘焉得暇，






苔，僧住悬厓屋。寒拾在何许，白云满幽谷” 4 0 4；“深锁洞门人迹远，
















从天台县出发，仍然没有直达的公共交通 4 0 7，前往极其不便。然而，
寒明岩并未淹没于天台境内的群山之中；或是如九折、方山之类，直
至晚近才被发掘成为山水胜地。正如洪适所言：“丰千不饶舌，此地孰








寒山子居住的寒岩洞是天台第一大洞（如图 5.13），高约 15 米，
宽约 48 米，深约 78 米，旧名拊石洞，洞口开敞，洞内平坦，偶有积
水。洞西怪石林立，藤蔓纠缠；洞南有一股狭窄的飞泉，泉水撞击山
壁，水雾四散。距寒岩洞西一公里不到，是一片溪滩，千流溅溅，万




泉，淋漉入穴，寒凉异常 4 1 0。寒明岩的湿润乃是雾气氤氲，瀑水飞溅，















“衣被松风湿，楼台石气寒。道心长慕远，山势似归盘。” 4 1 5；“洞盍苔
藓上，天垂雨气腾。即看尘世远，仿佛我来曾” 4 1 6；“小雨连朝発，游
人兴自高。空蒙壮山色，飞瀑浥尘嚣” 4 1 7“插天青壁翠欲倒，迸空蓝
泉寒自飞。急徐风来响不一，冷澹月照光常宜。秀色成堆明可掇，高




赏，叶妬残红满寺秋” 4 2 1“阴森竹径参差入，苍翠藤萝次第张。乍到
便忘悬酷日，坐来浑觉凛清霜” 4 2 2；“几日天无雨，秋头正亢阳。叶声

















关将明岩与尘世隔开。过关之后是却一片相对开阔的谷地 4 2 5：“明岩为
寒山、拾得隐身地，两山回曲，志 4 2 6所谓八寸关也。入关，则四围峭
壁如城……” 4 2 7独特的地形带来惊喜：“八寸关前方竹根，原来物外有
乾坤。阴沉穿洞疑无路，旋绕通宵更有门” 4 2 8；“穿云晓径入苍苔，八
寸关由铁壁开。天向壶中行日月，僧于云里着楼台”4 2 9；“山势抱层城，
重关俨自成” 4 3 0……明岩谷如同桃花源，八寸关仿若硖石缝，游山者
乃是武陵人：“云起山腰疑华岳，水流洞口认桃源。” 4 3 1幽僻、闭塞的
所在，似乎更加激起冥搜的兴趣。尽管寒山子关闭了进入寒明岩的路
径，后人仍然仿若大谢一般，披荆扪萝，不惮艰险，前赴后继的访幽
探胜：“何当脱双鳬，藜杖追高躅” 4 3 2；“我游明岩到寒岩，路逢坂埈
山复山” 4 3 3；“明岩兴尽又寒岩，十里嶙峋带客衫。幽讨未穷山里胜，










闲” 4 3 6；“登高浩观天宇内，寒拾茫茫去无还。问之遗像不我答，拊掌




处老僧闲”；“驱驰吏事徒劳尔，却羡禅房尽日闲” 4 4 1；“于今世上乾坤
窄，自古仙家岁月长……兴来欲与山僧携，半亩松荫结草堂” 4 4 2。薛
绍科对寒拾隐居之所是如此的向往，以至于已然饱览国清之胜后，仍












三、寒山诗 4 4 4 





来么。”4 4 5在另一首名为 <送僧归天台 >的作品中，拾得成为贯休为天台
僧预设的美感期待：“天台四绝寺，归去见师真。莫折枸杞叶，令他拾
得嗔。天空闻圣磬，瀑细落花巾。必若云中老，他时得有邻。”贯休自












中反复提及寒山子、寒山诗。苏轼 4 4 9、黄庭坚 4 5 0、王安石 4 5 1皆推崇寒
山子，拟作寒山诗。黄庭坚甚至以寒山子自居：“前身寒山子，后身黄
鲁直。颇遭俗人恼，思欲入石壁。” 4 5 2许顗将寒山与屈原、宋玉相提并
论：“若有人兮坐山楹，云衮兮霞缨，秉芬兮欲寄，路漫兮难征。独惆
怅而狐疑，蹇独立兮忠贞。此寒山语，虽使屈、宋复生，不能过也。”
4 5 3陆游自称“掩关未必浑无事，拟遍寒山百首诗” 4 5 4。反复拟作和高







追逐的对象：“白云犹抱石，青壁自垂藤” 4 5 6；“看到白云眠去处，不
妨衣袂湿灵湫” 4 5 7；“洞里白云出未归，洞前老衲睡初起” 4 5 8；“寒拾






















子，携得清诗满袖来” 4 6 5“醉骨烟云艇慢开，半竿风雨上渔台。无人










































舌身意、第七识乃至第八识，全方位的美感 4 6 8。  
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卷下  住径山兴  圣万寿禅寺语录  ：“净慈断桥和尚。遗书至上堂。分圆照灯。
下炎天雪。活弄南山鳖鼻蛇。验尽英灵。提得藕丝牵玉象。不存途辙。只么横
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3 1 2
 【宋】赵抃： <石桥 >，见《天台胜迹录》页 174。  
3 1 3
 【宋】赵企： <题石桥 >，见《天台胜迹录》页 171。  
3 1 4
























页 682。吴越国惟忠懿王钱俶（ 929－ 988）入宋后先后被封为淮海国王、汉南
国王、南阳国王、许王、邓王。  
3 1 9
 【明】传灯《天台山方外志》页 481 
3 2 0














 【宋】赞宁《宋高僧传》页 682。  
3 2 2
 【宋】志磐《佛祖统纪》  《大正新修大藏经》第 194 册，页 399。  
3 2 3
 【明】心泰（《佛法金汤编》卷十一《续藏经》第 148 册，页 929。  
3 2 4
 【日】成寻  ：“廿一日辛丑，风吹如故，雨气不散。辰时，髣髴见日光，即
知方角，知风不改。午时，天晴，少有乾风。船人騒动，祈神卜之，艮风出来。
予心中不动，念五台山文殊幷一万菩萨、天台石桥五百罗汉，念诵数万遍”。《参











喜顶礼，投杖而去，因植根焉。、《大正新修大藏经》第 204 册，页 900。  
3 2 6
 【元】熙仲《历朝释氏资鉴》卷十一《续藏经》第 132 册，页 224。  
3 2 7
 中国五百罗汉信仰的形成和传播是更为复杂的问题，在此暂不予讨论。  
3 2 8
 【宋】释重顯（ 980～ 1052）： <送崇己闍梨归天台 >，《全宋诗》第 3 册，页
1660。  
3 2 9
 【宋】杨蟠（约 1017～ 1106）： <石桥 >，见《天台胜迹录》页 167。  
3 3 0
 【宋】李复圭（生卒不详，仁宗康定二年（ 1041 年）赐同进士出身，熙宁
初，进直龙图阁、知庆州。熙宁三年（ 1070）八月，西夏军侵犯大顺城，李复
圭命环庆路钤辖李信、庆州东路都巡检刘甫、环庆路监押种咏出战，兵少战败）：
<石桥 >，见《天台胜迹录》页 159。  
3 3 1
 【宋】苏轼： <赠杜介 >《全宋诗》第 14 册，页 9367。  
3 3 2
 【宋】曾几（ 1085--1166）： <初至天台 >，见《天台胜迹录》页 32。  
3 3 3
 【宋】赵汝愚 (1140--1196)： <石桥 >，见《天台胜迹录》页 180。  
3 3 4
 【宋】陈知柔 (?一 1184)： <题石桥 >，见《天台胜迹录》页 164。  
3 3 5
 【宋】释普济（理宗淳佑末 [1241-1252]曾和日僧静照诗）： <和静照诗韵 >，
《全宋诗》第 64 册，页 39938。  
3 3 6
 【元】王冕： <送元本忠北上 >，见《竹斋集》卷下。《四库全书》第 1233
册，页 73。  
3 3 7




台雁荡”以此。《宋远地方志丛书续编》下（台北：大化书局，民 [79]）页 1187。 
3 3 9
 【宋】范宗尹： <题雁荡山 >《全宋诗》第 33 册，页 20922-20923。  
3 4 0
 【宋】陈与义： <题大龙湫 >《全宋诗》第 31 册，页 19561. 
3 4 1
 【宋】何景南： <游资县东岩 >，《全宋诗》第 72 册，页 45662-45663。  
3 4 2
 【宋】林宪：<使君沈虞卿宗丞命赋郡圃罗汉树其树叶如杨梅 >《全宋诗》第
37 册，页 23096-23097。  
3 4 3
 【宋】谢伋：<灵岩寂庵辨才师有罗汉树一株黎自台岳托根木 >《全宋诗》第
34 册，页 21773-21774。  
3 4 4
 【宋】林宪： <天台万年山罗汉树 > 《天台续集别编》巻四《四库全书》第
1356 册，页 572。  
3 4 5
 【宋】曾季貍： <罗汉石 >，《全宋诗》第 38 册，页 24241。  
3 4 6
 【宋】陈耆卿《嘉定赤城志》，页 7445。  
3 4 7
 详见竺秉君  竺济法 <“天台乳花”世难见  茶碗“仙葩”迷待解——初识宋
代天台山壮观的罗汉供茶灵瑞图案奇迹 >《茶博览》 2012 年第 9 期，页 69-72。 




1047 册，页 917。  
3 4 9【唐】怀海集编，【清】苾刍、仪润、证义《百丈丛林清规证义记》卷第五：
供罗汉，接待斋主。同饭僧例。预日客堂挂牌。(牌云 )明日早粥后。斋供罗汉。
香灯师五人。上供十人。列名於左。(某某 )师 (某某 )师 (以上五人为香灯 )(某某 )
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现的天台乳花可能为自然造化。《续藏经》第 111 册，页 683。  
3 5 0
 详见夏金华 <吃茶与禅机———古代高僧勘验悟道与否的方式 >《哲学分析》
2011 年 2 月；劉才玉〈茶禪一味：淺談茶與佛教〉，《國文天地》，1991 年 1 月；
吳靜宜《天臺宗與茶禪的關係》台北大學中文學報  創刊號  2006 页 259-289。 
3 5 1【宋】苏轼 <送南屏谦师 >：“道人晓出南屏山，来试点茶三昧手。忽惊午盏兔
毫斑，打作春瓮鹅儿酒。天台乳花世不见，玉川凤腋今安有？东坡有意续《茶




现神变。倘其然乎 ?”《苏轼文集》（北京：中华书局， 1986）页 587。  
3 5 2【宋】葛阆 <罗汉阁煎茶应供 >注：“阁上四座尽隂深邃处，即持火炬照之，是
时有茶花数百瓯，或六出，或五出，而金丝徘徊覆靣。三尊尽干，皆有饮痕”。
《天台续集》《四库全书》第 1356 册，页 478。  
3 5 3【日】成寻：十九日戊戌   辰时，参石桥，以茶供养罗汉五百十六杯，以铃
杵眞言供养，知事僧惊来告：“茶八叶莲华文，五百余杯有花文。”知事僧合掌
礼拜，小僧实知，罗汉出现，受大师茶供，现灵瑞也者。即自见如知事告，随
喜之涙，与合掌倶下。《参天台五台山记》页 70。  
3 5 4
 详见下文  
3 5 5【宋】潜说友：辛酉（ 1261）春，似道所建石桥寺、昙华亭成……及供五百
圣僧茶，茶瓯中一一现异花，犹夫常也。《咸淳临安志》（杭州：杭州出版社 , 2009）
页 1316。  
3 5 6
 葛闳（ 1003— 1072，治平三年 [1066]八月—熙宁二年 [1069]二月任台州知州） 
3 5 7
 【宋】林表民《天台续集》，葛闳、劉珵（神宗熙寧五年 1072 以殿中丞知滑
州，哲宗元祐三年 1088 移蘇州，与舒亶诗歌唱和）、舒亶 (1041-1103)<罗汉阁
煎茶应供 >《四库全书》第 1356 册，页 478-479。  
3 5 8
  韩元吉、姚孳等，不一一列举。  
3 5 9【宋】罗适（ 1029— 1101 年）： <石梁 >，见《天台胜迹录》页 158。  
3 6 0【宋】贺允中（ 1080-1169 年）： <石桥 >，见《天台胜迹录》页 165。  
3 6 1【宋】蒋璨（ 1085~1159）： <石桥 >，见《天台胜迹录》页 164。  
3 6 2【宋】李复圭： <石桥 >，见《天台胜迹录》页 158。  
3 6 3【宋】陈知柔 (?一 1184)： <石桥 >，见《天台胜迹录》页 164。  
3 6 4【宋】范宗尹 (1100-1136)： <石桥 >，见《天台胜迹录》页 165。  
3 6 5【宋】葛阆 <罗汉阁煎茶应供 >注：“阁上四座尽隂深邃处，即持火炬照之。《天
台续集》《四库全书》第 1356 册，页 478。  
3 6 6【宋】楼光 <石桥 >:“溪流长卷千重玉 ,茗椀齐开五百花。方广只留方寸地 ,
不须辛苦上仙槎。”《天台续集》《四库全书》第 1356 册，页 490。  
3 6 7





3 6 8【宋】朱复之： <太平寺尘外闲题 >《嘉定赤城志》卷二十八  天台  禅院：太
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平兴国寺，在县东北二十五里白云峰侧，旧名云峰，梁乾化元年建，盖智顗第
六道场，后更名善建，前对香垆峰，又有宴坐石、石鼓、石床、看经台，皆顗
经行处也。上有雷峰堂，国朝太平兴国五年改今额《嘉定赤城志》页 7497。  
3 6 9【宋】戴复古： <送蒙斋兄长游天台二首 >《全宋诗》第 54 册，页 33561。  
3 7 0【宋】释慧远： <送万年化主兼简妙净居士 >《全宋诗》第 34 册，页 21745。
《嘉定赤城志》卷二十八：万年报恩光孝寺，在县西北五十里，唐大和七年僧
普岸建，旧经云隋大业二年建。《嘉定赤城志》页 7496。  
3 7 1【宋】释重显： <送僧之石梁 >,《全宋诗》第 3 册，页 1635-1636。  
3 7 2【明】张羽： <题赤城霞图送友归台 > 《御定历代题画诗类》《四库全书》第
1435 册页 18。  
3 7 3
 详见本章第二节  
3 7 4
  钱学烈 <寒山子与寒山诗 >《深圳大学学报》(人文社会科学版 )1987 年第三
期页 26；罗时进 <寒山的身份与通俗诗叙述角色转换 >《寒山寺文化论坛论文集
2007》（北京：中国文史出版社， 2008）页 110-115。  
3 7 5
  项楚《寒山诗注》（北京：中华书局， 2000）页 582。  
3 7 6
  项楚《寒山诗注》页 390。  
3 7 7
  项楚《寒山诗注》页 62。  
3 7 8
  项楚《寒山诗注》页 702。  
3 7 9
  项楚《寒山诗注》页 622。  
3 8 0




对寒山子诗。《宋高僧传》页 485。  
3 8 2














广记》第一册（北京：中华书局， 1961）页 338。  
3 8 3
 崔小敬佛 <道争锋与寒山形象的演变 >《宗教学研究》 2006 年第  4 期，页
106。  
3 8 4
 项楚《寒山诗注》页 4-5。  
3 8 5【日】津田左右吉 <寒山诗与寒山拾得之说话 >《津田左右吉全集》卷 19《シ
ナ佛敎の硏究》（東京：岩波書店 , 1963-1966， 1986-1989 printing) 大田悌
藏： <寒山诗解说 >，：“事实上也极有可能在此前后有禅僧道翘者，假名寒山、
拾得，赋诗述怀，使时俗视彼等为狂士而已。” 曹潜译，《中国诗季刊》第四卷
第三期 1973 年页 2。  
3 8 6
 【宋】赞宁：《宋高僧传》页 484-485。  
3 8 7
 【明】潘日升： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 376。  
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3 8 8【明】卢浚： <寒明岩 >，见《天台胜迹录》页 402。  
3 8 9【宋】韩元吉： <寒岩分韵得水字 >，第 38 册，页 23606。  
3 9 0【宋】曾几： <初至天台 > ，见《天台胜迹录》页 32。          
3 9 1【宋】闻式： <寒明岩 >，见《天台胜迹录》页 400。  
3 9 2【宋】德荣： <寒明岩 >，见《天台胜迹录》页 402。  
3 9 3【元】曹文晦： <寒岩夕照 >，见《天台胜迹录》页 60。  
3 9 4【明】鲁谏： <寒明岩 >，见《天台胜迹录》页 402。  
3 9 5【宋】赵湘： <望云岩 >，《全宋诗》第 2 册， 890。  
3 9 6【明】潘汉： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 374。  
3 9 7【明】陈机： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 378。  
3 9 8【明】黄绾： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 375。  
3 9 9【元】杨维桢： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 372。  
4 0 0【明】潘日升： <明岩 >，见《天台胜迹录》页 376。  
4 0 1【明】卢濬： <寒明岩 >，见《天台胜迹录》页 402。  
4 0 2【明】许嗣： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 373。  
4 0 3【明】王爌： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 374。  
4 0 4【明】别罗沙： <宿寒岩 >，见《天台胜迹录》页 379。  































是也。寺东有响岩，或云扣之声铿然。《嘉定赤城志》页 7442-7443。  
4 1 1
 如喀斯特地貌的溶洞。  
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4 1 2
 诗中冰、雪皆指瀑水。  
4 1 3
 项楚：《寒山诗注》页 214。  
4 1 4
 项楚：《寒山诗注》页 238、 672、 229、 490。  
4 1 5【宋】洪适： <宿寒岩 >，见《天台胜迹录》页 397。  
4 1 6【明】黄绾： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 375。  
4 1 7【明】吴序： <明岩 >，见《天台胜迹录》页 392。  
4 1 8【明】潘夔： <寒明岩二首 >，见《天台胜迹录》页 304。  
4 1 9【明】闻式： <寒明岩 > ，见《天台胜迹录》页 400。  
4 2 0【明】许载： <游明岩和韵 >，见《天台胜迹录》页 392。  
4 2 1【明】琼台别客： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 377。  
4 2 2【明】潘瑊： <明岩避暑 >，见《天台胜迹录》页 394。  
4 2 3【明】潘瑊： <明岩值河雨 >，见《天台胜迹录》页 395。  
4 2 4【宋】陈耆卿《嘉定赤城志》页 7442。  
4 2 5






《天台山方外志》页 154。  
4 2 7【明】徐宏祖：《徐霞客游记》页 2 。  
4 2 8【明】裘环： <明岩 >，见《天台胜迹录》页 388。  
4 2 9【明】杨春： <明岩 >，见《天台胜迹录》页 390。  
4 3 0【明】谢少南： <明岩 >，见《天台胜迹录》页 404。  
4 3 1【明】沈铠： <明岩 > ，见《天台胜迹录》页 384。  
4 3 2【宋】郭三益： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 373。  
4 3 3【明】许嗣： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 373。  
4 3 4【明】王爌： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 374。  
4 3 5
 项楚：《寒山诗注》页 131、 266。  
4 3 6【明】潘汉： <寒岩 > ，见《天台胜迹录》页 374。  
4 3 7【明】许嗣： <寒岩 >，见《天台胜迹录》页 373。  
4 3 8【明】赵永： <明岩 >，见《天台胜迹录》页 386。  
4 3 9【明】德荣： <寒明岩 >，见《天台胜迹录》页 402。  
4 4 0【明】闻式： <寒明岩 >，见《天台胜迹录》页 400。  
4 4 1【宋】陈衮： <寒明岩 >，见《天台胜迹录》页 185。  
4 4 2【明】吴教： <寒明岩 >，见《天台胜迹录》页 399。  
4 4 3【明】薛绍科： <国清寺 >，见《天台胜迹录》页 82。  
4 4 4
 经由五六十年代的寒山热，寒山诗远传北美。Charles Frazier 的小说 COLD 
MOUNTAIN（ New York， The Atlantic Monthly Press， 1997）（小说及同名电影
中文译为“冷山”）扉页引文之一为‘ Men ask the way to Cold Mountain. Cold 
Mountain: there's no through trail.— Han-shan’，即寒山诗“人问寒山道，
寒山路不通”。小说中的 Cold Mountain 亦如寒石山一般湿冷，荒僻。城市贵族
艾达（ Ada）与冷山女孩鲁比建构的农场乃是如同寒山一般的避世净土，英曼
(Inman)逃离战场，历经劫难，意欲回归的冷山同样承载了安顿生命的意味。英
曼最终客死他乡则应验了“寒山路不通”之语。 Cold Mountain 作为精神家园，
生命归宿，并未被描写成明媚温暖的伊甸园，反倒一直笼罩著浓雾，不停下雨，
与世隔绝，荒蛮落后。尽管如此，冷山仍然被向往和珍视。这很显然受到了寒




                                                                                                                                                                    
日本韩国，然 Frazier 之 Cold Mountain 为英文小说，与中国山水美感话语距
离较大，故而仅在此大略提及相关内容，暂时不予详细深入讨论。  
4 4 5
 【唐】贯休： <寄赤松舒道士二首 >，见《全唐诗》第十二册，页 9442。  
4 4 6
 【唐】贯休： <送僧归天台寺 >，见《全唐诗》第十二册，页 9468。  
4 4 7
 【唐】齐己： <渚宫莫问诗一十五首 >>，见《全唐诗》第十二册，页 9573。 
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十里松门国清路，饭猿石上菩提树。怪来烟雨落晴天，原是海风
吹瀑布。  
    峰带楼台天外立，明河色近罘罳湿。松间石上定僧寒，夜半




































































第二节  舞台上的天台山  









































































    郑氏与隋代太乐在舞台上虚拟山水景观和游览经验，并非真实的























































滑苔；游人可以走到粱下观望但不能从梁上渡过。见图 6.1、 6.2： 2 7   
目前所见最早的模仿是日本庭园中被称为“玉涧流”的景观：“这
种风格的特征是在两个假山之间设瀑布，瀑布之上高高架桥，假山高
置而山谷幽深。” 2 8上田宗个（ 1563-1650）首次使用这种造型。其后
德岛的千秋阁、名古屋的二之丸庭园 2 9（见图 6.3）、京都曼殊院（见图
6.4） 3 0、和歌山的粉和寺庭园（见图 6.5）、京都大德寺（见图 6.6）
等都是用过这种风格的景观造型。玉涧乃是一位生活在十三世纪中国








（ 767— 822）开始，义真（ 781— 833）、圆仁（ 794--864）、圆载（ ?一
877）……日僧不断前往天台山求法。“唐代 289 年中，日本组织遣唐
使达 18 次，留学僧共 80 人，其中四分之一的僧人到达天台山……” 3 3
因石梁乃是五百罗汉到场 ,宋代日僧成寻虔诚的参拜了天台石梁的五
百罗汉道场，并且有幸亲历罗汉受茶之灵瑞。 3 4之后荣西、静照、道元








吉祥古国   德潭：滑石桥边酬一茶，西风吹梦入烟霞。如今
梦破抬眸看，香散优昙劫外花。一桥苔色封禅石，两碉声摇定眼




































能看到这种悬空的石梁造型（见图 6.10、图 6.11 3 9）。另据记载，束季
博的山园 4 0、邹迪光的愚公园、王世贞的弇山园、程文焕的逸园中亦有





传统的山石张 (张蔚庭 )十大伎俩里，“连”或“架”（见图 6.12），即“在
两块竖立相对的石上安放一块较大的长形状山石” 4 3。“石梁垂瀑布法”
则被认为是瀑布帘面的设计方法之一：“石梁以上拱为宜，其拱度视跨












































































































第三节  画作中的天台山  



































    除了图经，最引人注目的是历代名家的天台画作。早期绘画作品
保存下来的不多，但是通过画目和题画诗，仍能略窥一二。唐代可能












佑 <天台山图 > 6 7诗：“万八千丈天台山，仙人抱琴时往还。丝声落磵秋
















看明月。 7 0 
 
邵宝 <天台山图 >：“东南佳胜是天台，刘阮当年亦偶来。仙药有无君莫
问，山中桃是世间开。” 7 1文征明作 <天台石梁图 > 7 2，并题诗：“飞瀑千
条挂碧霄，芙蓉万叠锁岧峣。眼前已落仙人界，何用穿云渡石桥？”。
范吉 <题画天台景 > 7 3：“万丈华顶倚翠空，松篁台殿白云封。石梁咫尺
桃源洞，游遍名山兴未穷。”清代高风翰有 <石梁飞瀑 >图，诗云：“悬
溜曾看走玉虹，香炉峰下驾天风。至今心眼留余响，才一天图耳欲聋”。
目前所见诗画并存的有沈周的 <石梁观瀑 >图轴 7 4，并题诗云：“绿林含
春雨，苍山半白云。仙家知不远，刚为小桥分”。江必名 <石梁飞瀑 >图








































































    目前保存的天台画作主要集中在明清两代 7 6。以天台为题，目前可
见最早的作品可能是铃有赵伯驹（ 1120－ 1182）款（千里）的天台山
图手卷 7 7，明代王思任（ 1574－ 1646）有 <天台秋水 > 7 8，清代法若真（ 1623









    在描摹单一景观，石梁瀑布占据绝对优势：元代陆广 <石梁飞瀑 > 8 2，
明代陈裸（ 1563—约 1639） <石梁飞瀑图 > 8 3，戴进 (1388— 1462)<咏石
梁瀑布 >图，杨文骢 <雁荡八景图 >之琼台双阙和天台石梁 8 4。清代石涛 <
石梁观瀑图 > 8 5，髡残 <天台道上 >，张之万 <石梁飞瀑 >图 8 6，顾澐 <石梁















































































































上图 6.24，下图 6.23 
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石高 1.3 米，宽 1 米，陈继儒篆额，现藏高明寺。国清寺放生池边还
有董其昌题书的“鱼乐国”石碑。今高明寺摩崖“看云”二字，为明
朝天台僧传灯所书。国清寺藏有其草书真迹。“赤城霞”，先镌刻在石
板上，再镶嵌在 "紫云洞 "右侧上方岩壁上。明万历二十一年 (1593)霞
城王献□书（见图 6.27）。清代及晚近留存之石刻较多，如齐周华、曹
抡选、康有为等，不一一列举。另有不知年代作者之石刻若干。此外，
保存在史料中的石刻还有：葛洪“天台之观” 9 4。王羲之鹅字碑 9 5，现
存国清寺。李邕曾撰书 <国清寺碑并序 >，现还存碑文 9 6，石碑已毁。宋
僧志南原还有在修禅寺前的“天台山”，以及现天台山门附近的“万松
径”，都在近几十年内被毁。 9 7 











图 3.23  
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文不直，壁画色多枯。 9 9 
枕水古碑卿相撰，拂云新刹帝王修。高僧尽解飞金锡，谁是
当年白道猷。 1 0 0 
巍岭迢迢如翠微，梵宫佛陇锁烟霏。断碑古字曾经眼，刚笑
陈隋事已非。 1 0 1 
金壶龙检世已远，五千漆字犹堪夸。如今丹笔已漫漶，风日
暴炙元无遮。元公丰碑压千柱，择木小隶湮尘沙。 1 0 2 
楼影秋江白，苔碑卧夕阳。水昏沙暮起，一一雁南翔。 1 0 3 
海近应通三岛信，年多空见八分碑。 1 0 4 
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 【清】张之万 <石梁飞瀑 >图，立轴  86 × 19 厘米  题识：石梁飞瀑图。乙
亥九月朔子青张之万。钤印：子万印信（朱）、子青书画（白）  
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 【清】陈范（ 1860～ 1913）<石梁飞瀑图 >立轴  设色绢本 172.5×74.5cm，题
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8 9
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《四库全书》第 813 册，页 63。  
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一、 <金庭馆碑 >之文本  




















































比对《艺文类聚》所录之 <金庭馆碑 >和后人所录之 <桐柏山金庭馆
碑 >，虽然篇幅相差较大，但文字差异极小，前者被后者全部包含。《艺
文类聚》所录之文在卷七八，灵异部，根据《艺文类聚》的编撰方式，




金庭馆碑 >乃是摘抄和全文的关系，并非两篇不相干的文章 1。  
二、前人关于沈约 <金庭馆碑 >之考证  
由于并无史籍明确记载沈约曾在永泰元年（ 498）前往桐柏山，不
少学者认为 <金庭馆碑 >并非沈约所作，其中记录的沈约于永泰元年，























































































































































































































































                                                        
1 柏俊才认为：“两篇作品文字迥异，文意相似。那么，二文全是沈约作呢 ?
还是其中一篇为沈约所作 ?我们已难考知。”见 <沈约永泰元年赴天台桐柏山
辨误———兼与林家骊先生商榷 >内蒙古大学学报 (哲学社会科学版 2008 年





十万卷楼刊本，页 1-565。  
4 伍叔傥：《沈约年谱》，国立中山大学文史研究所集刊（第一卷第一册），（广
州 :国立中山大学文史研  
究所， 1931）页 39-40. 
5 铃木虎雄 :《沈约年谱》（上海 :商务印书馆 1935） P39. 
6 柏俊才 <沈约永泰元年赴天台桐柏山辨误———兼与林家骊先生商榷 >内
蒙古大学学报 (哲学社会科学版 2008 年 7 月第 40 卷  第 4 期 .p82. 
7 林家骊 <沈约永泰元年赴天台桐柏山 >《沈约研究》（杭州：杭州大学出版
社，  1999.） p51-58. 
8 同上，页 55. 
9 魏振东 <沈约“权憩汝南县境”再考 >《成都理工大学学报 :社会科学版》
2006 年第 3 期， p43 
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1 0 同上，页 44 
1 1
 同上，页 44 
1 2
 以上引文正文中均曾提及，不再注释。  
1 3
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